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COñLICION DINASTICA 
. . i r i . « j * k i r j . ' . m a s » . ' - W K V . S S ^ - W 
P A R A C O N C E J A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O . — Elige tíog; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO D I S T R I T O . — Elige tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D I S T R I T O . — E l i g e uno; ae vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don losé María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO D I S T R I T O — E l i g e tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O . - Elige cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista) 
S E P T I M O D I S T R I T O —Elige tres; 93 votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal) 
t 
LA SEÑORA 
Doña Agustina Puebla Egafla 
HA FALLECIDO E S DIA 18 DE OCTUBRE DE 1917 
• • A L A EDAD DE 70 AÑOS 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
1. F». 
Sus herma nos don Wenceslao, don 
T o m á s y doña Tomasa (ausente), 
tíos, sobrinos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades enooomenden a Dios 
: su alma y asistan a la «andi ioción del c a d á v e r , que 
t e n d r á 'higar bo}^ 19, a' IfaiS doce de la m a ñ a n a , 
deisde la casa mortuoria . P e ñ a Heitbosa, n ú m e r o 9, 
tercero, ail sitio de costumbre; favor por el cual 
les q u e d a r á n reponloci'dos. . 
El dileáo se dJesipide en etf sitio de cos.umbre. ^ 
La misa de aijlraa se celelbrará hoy,-a las ocibo de-la m a ñ a n a r e n la 
parroquia de Santa Lucia . *; • : ^ 
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mino ei pcí-venir de E s p a ñ a y de las ins-
tituciiones fundamentales del p a í s , o ha 
perdid.) ju ic io a l verse en tranda de-
perder el disfrute de su popularidad de 
estadista., E n ruaiquiera de los dos ca-
sos, es urgente apa i ia r le de cosas t an se-
•j rias tomo la .gobetrnaciou del pa ís . ' 
Des le eii 27 de m a y o — ¡ c i n c o meses 
j^a!—^están suspendiiidas las g a r a n t í a s 
constitucianalies en honor y provedho de 
uiri os poli tiqueado lias í r a c a s a d o s , ineptos, 
que se e m p e ñ a n en destrozar y en 'hun-
dir a l a nacúóh. 
iNo ocurre nada, ño pasa nada ; pero 
es neoesario que nadie (hable, p a m que 
nosotros ipodamos seguir viviendo, fo-
mentando el repugnante caciquismo, apo-
(te)';'!lidíennos de las corporaciones populla-
Pes, favoiieciendo a los amigos, despilfa-
rrando la hacienda publica, acrecentan-
do 'la indisc ip l ina sociaft, riéndonos a car-
cajadas del puebilb y e n g a ñ a n d o a l Rey, 
a l que no se le ipermite pálipar el peiigro 
de que su reino se destroce y se hunda 
en uin lodaiaal de concuipiscencias, de in -
justicias, de favori t ismos y de chanchu-
llos. / 
Y por si es poco l a mordaza, recurna-
mos t a m b i é n a)'.i patriotismo, según nuieis^ 
t ra patente de invención . 
¡E l patr iot ismo de la prensa, señor 
Dato! Pero ¿se puede-hablar de étl des-
p u é s de la conducta quie observanon los 
per iódicos durante los meses de ju l i o y 
agosto? ¿ E s que olvidan y a los gober-
nantes lo que hizo «La Acción», caLifioa-
do del per iódico 'más rabiosamente opo-
sicionista en Madr id? Pues q u é , ¿ n o «se 
leistremeció» él propio s e ñ o r Dato a l ver 
con c u á n t a resolucáón y d e s i n t e r é s nos 
p o n í a m o s a,! lado del Poder? ¿No h a d i -
cho m i l veces que del patriotismo de la 
prensa no t e n í a queja? 
Entiancos, ¿ a q u é invocarlo ahora, co-
mo una cortapisa, para ofendernos? ¿Y 
q u i é n va a def in i r el p a t r i o t i á W ? ¿Us-
ted, .señor Dato, usted, abogado, conseje-
no y asesor de empresas extranjeras? 
¿Us ted , quia ha sáidjó el t apón dlei las solu-
ciones p a t r i ó t i c a s ? ¿Us ted , que no iha 
sabido solucionar n i siquiera él' conflinto 
de que los pobres españoles coman pan, 
mientras se lo comen los extranjeros? 
¿Usted . . . ? ¿ P a r a q u é nos pone usted en 
el d'ispanadero de hablar, s eño r Ifeto? 
. N o ; por es^ ba ldón lín pnsarnos. Ya es 
bastante cttm Jo guír ido r e s i g n a d á m e n t e . 
Es inexacito que los gobiernos no pue-
dan v i v i r ante la l.bre cr í t ica y la libre 
fiscalización. Los que no pueden v i v i r son 
gobiernos calamitosos del viejo sisteona. 
Ei slsíñíor G a r c í a Pri-'to, tan modesto, res-
tabilieaió l a nonná ' . i dad donatitucional y 
no tuvo que plantear la cuest ión de con-
fianza por ninguna c a m p a ñ a de prensa, 
y no cayó por ninguna c a m p a ñ a de pren-
sa, sino por la. zancadilla que le prepara-
ron, de c o m ú n acuerda, Dato y Romano-
nes, que siguen e n t e r d i é n d o s e . 
Ustedes, uistedes son los que no puia-
den gobernar, porfruü el tpueblo no los 
quiei»e., porque Otos loi-haza y porque nos-
otros, periodistas ¡horu-ados y libres, no 
podemos pne^tarn vs a que la voz dleil pue-
b2Io se ailiogue. 
No busque -ubier iugios y habilidades 
el s eño r Dato. Hay qi.e irse, como se fué 
ROmanones. Es 60 t i i un fo de nuestra 
obra, él triunifo de E s p a ñ a , de la nueva 
E s p a ñ a , que no quiere caciquillios, n i dets-
•ba ra justes, n i ¡francadhelais, s ino .soi-ie-
dad, austeridad, just ic ia . . . 
No ,se empeñe el Gobienno en mante-
ner la dictadura, porque si as í Oto hace, 
s f í á h muolias las personas de orden que 
se a.rrepdisintan die 'haber hecho lo quiei h i -
cífiron durante el imes de agostó , oponién-
dose a que Has aguas de l a protesta si-
güüetian su ocurso... 
¿ F s t á claro?» 
a 
Kil imposible Gobierno «detesco» ha col-
mado la medida. E-se Oievantamiento 
«ipoui* rire» de '¡las g a r a n t í a s constitucio-
nales con odiosas nestricciones que h a r á n 
eaér a los periodistas en manois de 3os ñs -
caíéa y pueden abrirles 'las puertas de las 
cá rce l e s , h a tenido la v i r t ud de alzar 
oontra él a todos los per iódicos . A una, 
l i a n gr i tado todos esta vez, los de Ola iz-
quierda, los de '5a derecha y los del me-
dio, que no es bien que un .Gobierno que 
se sostiene en el Poder, en cont ra da la 
opin ión y dél sentido común , salte a la 
torera la 'Üey y haga mangas y capirotes 
de lo estatuido para que no le saquen a 
lu cara las v e r g ü e n z a s . 
¿Qulién d.;?ía, que te? Gobierna Dato, 
era e!'. Gabinete de la ̂ vaselina? De Ja 
dictadura sí quiei lo es, aunque nadie lo 
notase allí iprincipio, encubierta como es-
taba pon suavidades y á ' lmíbares, que ter-
minaron por empalagar^al pueblo. A l pre-
sente, lell Gobierno se ha quii'tadlo los guan-
tes y h a dejado ver sus u ñ a s aceradas y 
negras, prontas a destrozar al desgracia-
do que se descanrile ahora que, para dar 
lugar a ;¡as elecciones, se h a n levantado 
Tas g a r a n t í a s constituoionaíies. 
De cómo hablan del Gobiernio los pe-
riódicos, ante esta ú l t i m a s in razón quie 
día a l traste con todas las cometidas etn 
sus cuatro meses de desgobierno, pueden 
juzgar nuestros lectores leyendo estos sa-
brosos a r n r a l ó s de «El Mundp» y «La 
Arción», panecidía imos a todos (tos qale 
a y é r publ ica la prensa de E s p a ñ a entera. 
El diario de Matadx, dice a s í : 
•«El Gobierno, aficionado a lia dictadura 
mansa en que h a vivido merced a (la 
aquiesdencia si'encaosa, cuando no con el 
aplaudo de algunos grandes periódácos; . 
d Gobierno, que para su obra de d'esvir-
t u a c i ó n de la- rea l idad tu(vo pon auxi l ia-
res consfrientes o inconsciientes a .tantbs 
queridos colegas, se prepara a darle otra 
vuiell.ta al. torniquete oon que estrangula 
a 51a verdad. ' 
Inventando p a h i su uso leyes nuervas, 
haciendo mangas y capirotes de las v i -
gentes, va a dejan en pie una parte de-, la 
suspenslión de g a r a n t í a s , i ingiendo que 
las restablece todas: l a prensa sólo po-
d r á t ra tar de lo que al Gobierno le ven-
ga en ganas; la aotualladad, en (to que tiet-
ne de m á s limportante para lia ivida nacio-
na l , c o n t a r á oon zonas prohibidas, y el 
que las franquee, en uso de un denecho 
recinocid." por las leyes, d a r á de bruces 
en el s e ñ o r fiscal. . ¿ E s que se h a olvida-
do qii'"! E s p a ñ a »8 un p a í s rtgddo domrti-
tucU-nalménte y que dentro de la Degailli-
dad n>i puede declararse illicito nada que 
no esté reconocido como taDI por las leyes? 
El Gobierno, que h a podido prolongar 
indfb i . iunent ? éi absurdo ©atado de co-
sas a í ;mai gr í tc ias a la .pacietnte longaníi-
rnida j de lía ruayof ía de la gran prensa, 
acatadora de opresiones que- n i la de Iter-
tuigalll Iba tolerado, no puede Jnvestirse de 
una irresponsabilidad efectiiva, qulei ta l es 
lio que se busca a l sup r imi r la c r í t i ca de 
hedhos en los cuales tiieme c o n t r a í d a s 
enormes responsabilidades. No puede per-
seguir sino lo que sea perseguible con 
arreglo a las leyes,' que son cosa m u y dis-
t in ta a l antojo de los gobernantes, y mía-
nos a ú n inventar delitosl como ipiiensia, 
t a l vez para prolongan un poco m á s te 
siesta. 
Y si lo hace para que la ausencia de 
niot.i\adas censuras prolongue su v ida imi -
nií^tierial,. si se pone a la prensa otra 
mordaza supletoria de lá que se apíldca 
con la suspons-ión de g a r a n t í a s , ' si se i n -
ftpre un nttévo uIMnaje a l a prensa, enton-
ces se iá l lrgada l a hiora de que demos-
tremos los per iódicos que merecemos ser 
libres. Quizá nc se h a b r í a pensado en 
riada de ¿rs'á ej" oportunamente l a colee 
t ivif lad entera s.3 hubiese erguido contra 
los abuses del Poder público. Pero no se 
fíen líos g ú b e r n a ñ t e s g u i á n d o s e por aqué -
llo. Ya véfí Ci 'mi J se les rebelan los que 
con mayor sc-Hí-go 1c m i r a r o n desvirtuar 
la r-ía'lidaii: y» ven c ó m o les van siendo 
hostias hasta !>•-> que les secundanon en 
sus habilidades ante la última, huelga. 
Dé esfe nuevo paso hacia il'a arbi t rar ie-
dad, invente delitos y normas represiivas 
y 'verá cómo, hasta por instinto de con-
servac ión , se yerguen contra él los pociDs 
diarios que a ú n no fe h a n abandonado 
en el camino de sus yer ros .» 
» » * 
. iPon su parte, el periódiidoi de Delga-
do Harreto expone que «la Cons t i tuc ión 
es tá clara y terminante. Restablleicida l a 
normalidad constitucional, los ciudada-
nos no ipueden estar sometidos a otras 
sanciones que a l a de los Tribunales d é 
Justicia. ¿ E s queí di G-ojiiemo va a tener 
l a o sad í a de inflerir agravio evidente a 
l a independenciia dél1 Poder jud ic ia l para 
convleiptiitllo en (instrumento de su polí^ 
tica? 
¿Qué medio h a discurrido el señon 
Gran Casino del Sardinero. 
Las sesiones de va r i e t é s y cinématági lá-
fo c o n t i n ú a n llevando á l Gran Casino lo 
m á s dist inguido de la sociedad santande-
r ina , que ge da c i ta a l l í todas las tardes 
para d'isifrutar de íuinel las agradalVIles re-
uniiones, desde ILas cinco y media hasta 
la hora de cenar. 
La deliciosa temperatura del Casino y 
las distracciones que procura a su selec-
ta cítentela.* convidan realmente a trasla-
darse al Sai-dinero, aun iesafiando todos 
lp8 rigores del tiempo, pues una vez al l í 
so pasa, admirablemente. 
Hoy, viernes, a d e m á s de exhibirse una 
pe l ícu la muy boni ta , t i tu lada «El nido», 
que forma parte de una serie de «Cuentos 
de color de rosa» , y de los n ú m e r o s de va-
r ie tés , cpie siguen'gustando y a p l a u d i é n -
dose mucho, h a b r á u n nuevo aliciente, 
pues la notable orquesta tzigane, de M . 
Charles Max, e j e c u t a r á un magníf ico con-
cierto de obras escogidas de autores co-
mo Grieg, Hayden, Rrahms, Massenet, 
'Gounod y Wagner. 
Para ¿[ue los concurrentes al Casino 
puedan d i s f ru ta r de las sesiones de cine 
y va r i e t é s sin perder nada del concier-
to, se e j e c u t a r á la pr imera parte de éste 
durante el entreacto d ' las v a r i e t é s y l a 
segunda d e s p u é s de terminado el pro-
grama del e spec tácu lo . 
Dada la aficián .a la buena m ú s i c a que 
hay en nuestro pueblo y la fama de ad-
mirables ejecutantes que h a n adqumdio 
ya los tziganes, no hay duda de qu.1 esta 
tarde se v e r á c o n c u r r i d í s i m o el Gran Ca-
sino. 
L á í n 2 . - M E R C E R I A 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Con objeto de poder obtener el t í tu lo de 
pi loto, sale hoy en el t r a s a t l á n t i c o «Al-
fonso XII I» , en viaje de p r á c t i c a s , nues-
Dato para Qoartar por ' an t i c ipado La K- tro querido amigo el distinguido joven 
bertad de cr í t i ca en la ¡prensa y en l a don Aurel io Gómez iGonzález-Collantes. 
t r ibuna? ¿ E s que h a llegado a concebir, — T a m b i é n e m b a r r a r á boy en el nns-
len su loco afernamiento al Poder, lia! mo t r a s a t l á n t i c o , de cuarto oficial, el dis-
enormidad de que, por su capricho, su t inguido joven y querido amigo nuestro 
doiweniJelaeia y su egoísmo, queden bo*-1 don Roberin Fano Oyarblde. 
rrados los preceptos de l a Const i tuc ión ! —Han regresado de su viajo de novios 
y E s p a ñ a convertida en una •vieja Rusia el dist inguido arquitecto don José R a m ó n 
dictatorial)? ' de l a Sierra con su joven y bella esposa 
O al ¿eñor Dato no le hniporta un c|o- Luisa F e r n á n d e z Redia. 
D I A . F » O L n r i c o 
POR T E L E F O N O 
La última crisis ha sido de gran transcendencia.—¿Se ha concedido 
intervención en tos consejos de ia Corona a las Juntas de Defensa? 
Dice Dato. 
M A D R I D , 18.—El s e ñ o r Dato, a l reciibir 
a los periodistas, m a n i f e s t ó que anoche 
b a b í a telegrafiado al general M a r i n a d á n -
dole cuenta de haber sido nombrado m i -
nistro de Ja Guerra . 
E l general Mar ina le contes tó agrade-
ciéndole el honor que se le h a c í a y expre-
s á n d o l e en t é r m i n o s de g r a n modestia 
que sus dotes personales no eran eutiicien-
tes para el buen d e s e m p e ñ o del cargo que 
se le designaba; pero que, no obstante, 
lo aceptaba, y accediendo a los deseos 
del presidente, s a l d r í a esta noche para 
Madr id . 
M a ñ a n a ; a las doce, j u r a r á el cargo y 
se p o s e s i o n a r á de la cartera. 
Dijo e.l s e ñ o r Dato que el Rey firmó los 
decretos oportunos admitiendo ia d i m i -
sión a Pr imo de Rivera y nombrando al 
general Mar ina . 
T a m b i é n firmó otro decreto, que consta 
é i un solo a r t í c u l o , po r v i r t ud del .cual se. 
restablecen todas Jas g a r a n t í a s suspendi-
das por el real decreto de ju l i o ú l t imo . 
Añad ió que h a b í a finnado una combi-
nac ión de personal dü Gracia y Justicia. 
Por la prensa veo que se bara jan nom-
bres pa ra los aillos cargos vacantes y se 
da por seguro el nombramiento dé algu-
nas personas. \ 
Ño J¿ay nada ák eso. 
E l Gobierno no s;- ha ocupai ló de ese 
asunto, pues de haberse ocupado se ha-
br í a diebo, ya que no hay razón para 
ocultarlo. 
T e r m i n ó diciendo que el general J'orda-
na Je ha telegrafiado a n u n c i á n d o l e que 
hoy o m a ñ a n a , s a l d r í a de Meli l la , para 
regresar a T e t u á n . 
Sánchez Guerra y la crisis. 
Como quien sé h a quitado un g ran pe-
so de encima, el minis t ro de la Goberna-
ción, al hablar con los periodistas, nos 
ha dicho: 
—'Habrán visto ustedes que se ha re-
suelto la crisie. 
Me parece—ha a ñ a d i d o — q u e una cri-
sis que se resuelve en dos horas, indica 
bien a las niaras h a y una verdadera ra-
tificación de confianza. 
E) ex minis t ro s eño r La Cierva h a b í a 
eotado en el minis ter io de la Guerra y en 
la Presidencia, a dar gracias por habér -
sele concedido Ja cruz del Mér i to mi l i t a r . 
Sobre las Subsistencias. 
El min is t ro de la Gobe rnac ión h a b í a 
redactado una c i rcular d i r ig ida a los go-
bernadores, i n d i c á n d o l e s que para cnan-
to se relacione con el abastecimiento de 
las poblaciones se entiendan directamente 
con el comisario, s eño r conde de Colombí . 
. Se d a n estas instrucciones para facil i-
tar la rapidez en el despacho de Jos asun-
tos' que conciernen a las subsistencias. 
Esto no i m p e d i r á que los gobernadores 
c o m u n i q u í n a Gobernac ión lo relaciona-
do con los acaparamientos y fraudes. 
Sobre el tráfico marít imo. 
Una Comisión de pescadores, presidi-
da por el s eño r Vega Seoane, h a b í a visi-
tado a los ministros de Fomento y (lo-
b e r n a c i ó n , pidiendo se normalice el t rá -
fico m a r í í i m o . 
Han hecho entrega de una instancia ra,-
zonada en que ..fundamentan la pet ic ión. 
Comentarios sobre una carta. 
En los Centros pol í t i cos se comentaban 
hoy los t é r m i n o s , que se decía eran muy 
• ¡uros, de una carta del iluetre leader de 
los catalanistas, s e ñ o r Cambó , a una per-
sona cuyo nombre no se ha revelado. 
Es una carta par t icu lar , •m la que se 
consignan conceptos como éste: «El Go-
bierno no se ha ocupado de pol í t i ca eco-
n ó m i c a ; la ú n i c a pol í t ica que sigue es la 
de a c u m u l a c i ó n de oro por el Raneo de 
E s p a ñ a , sin fomentar nuevas industrias 
ni favorecer la expor tac ión . 
Sólo s e r v i r á el oró para que a l fin de la 
guerra vayan al Extranjero Jas existen-
cias de ese metal a q u í acumulado. 
Se e n v i a r á nuestro oro a cambio de lo 
que se importe. 
Es esta—dice la carta—la misma polí-
t ica que t r a í a aquellos galeones de oro 
mientras el p a í s se m o r í a de hambre. 
Es preferible menos oro y m á s indus-
t r ia , porque cada fábr ica , cada barco es 
una fuente de riqueza de incalculable va-
lor.» 
Huelga resuelta. 
En Gobernac ión se nos ha lacili tado 
nota de un telegrama oficial de Valencia, 
según el cual h a quedado resuelta la huel-
ga de Algemesí . 
E impuesto sobre espectáculos. 
La Asociación de eanpresarios y la d-e 
autores y profesores 'de orquesta es tán 
dispuestas a i r al cierre de los teatros si 
tío se sujir imen los elevados impuestos 
que las agobian. 
E l pleito de «El Imparcial». 
Publica «El I m p a r c i a l » un suelto dicien-
do que han quedado resueltas las diferen-
cias que h a b í a n surgido acerca da la pro-
piedad de «El I m p a r c i a l » , quedando tam-
bién al frente d e ' l a Sociedad quienes la 
formaban antes del pleito y habiendo de-
mostrado el s eño r Urgoi t i una gran sere-
nidad de juic io y ta m á s exquisita co-
rrecc ión , con lo qaé quedan extinguidas 
todas las actuaciones jmilcia.les suscita-
das. 
L a solución de la erigís. 
Esta tarde se ha comentado con gran 
calor la r á p i d a solución que a la crisis 
ha dado el jefe del ( lohinmo. 
Un l iberal dec ía que el seño r Dato se 
ha mostrado hábi l al hablar d e j o s mo-
tivos de salud en que el general Pr imo de 
Rivera ha dado sil d imi s ión . 
El m a r q u é s de Estella t en í a el velo de 
las Juntas le defensa, y el Gobierno a l 
nombrar al general Mar ina para susti-
tu i r le , h a buscado un lazo de un ión en-
tre él y las mencionad.-.)s .Imitas, lo que 
induce'a pensar que se'reconoce interven-
ción a las Juntas de defensa en los Con-
sejos de l a Corona. 
Esta op in ión la confirma «Diar io U n i -
versa l» en un suelto, en el que dice que 
esta crisis es m á s importante que. o i r á s 
que impresionaron mas a la op in ión . 
Agrega que la salida üel (jouierno del 
marques <le Estella es de suma t r á n s c e n -
dencia y que el s e ñ o r f r i m o de Rivera se 
vio, sorprendido en el Consejó de ayer a i 
ver que a l plantear él da crisis, presen-
tando su d imis ión , nadie se d a ñ a por alu-
dido, admitiendo, como buenas sus razo-
nes, s in qne n i n g ú n otro coüse je ro se sin-
tiera enfermo. 
,E1 m a r q u é s de Estella goza en los mo-
mentos actuales de excelente salud. 
Se dice que el general A r r a n z s e g u i r á 
d e s e m p e ñ a n d o la s u b s e c r e t a r í a de' Gue-
rra . 
Se indica pa ra el cargo de c a p i t á n ge-
neral d ^ RarceJona al general Tovar. 
Los acuerefios de la Asamblea y Royo 
Villanova. 
E s t á n siendo objeto de m u y vivo.s co-
mentarios los acuerdos adoptados ayer 
p o r l a Comis ión pr imera de pariameo-
larios. 
E l s e ñ o r Royo Vil lanova, que tanto se 
ha dist inguido por su manifiesta hos t i l i -
dad hacia los catalanistas, ha dicho que 
se quiere af i rmar la unidad nacional so-
bre la base del regionalismo. 
H a afirmado que desaparece el nacio-
nalismo inquietante c a t a l á n . 
Ha a ñ a d i o o el seño r Royo Vil lanova 
que esa A>>amblea y log acuerdos en ella 
a.mptados significan e.i t r iunfo del .repu-
oiicanismo, que es tá en m a y o r í a en la 
misma. 
Hablará Romanones. 
E n la semana p r ó x i m a se h a r á la pro-
c l amac ión de candidatos para las eleccio-
nes municipales. 
pon este mot ivo los romanonistas pre-
pa ran en su Círculo un acto, en el que 
n a r á uso de la palabra el conde de Ro-
manones, hablando de las circunstancias 
actuales p o r que atraviesa l a po l í t i ca es-
p a ñ o l a . 
Un almuerzo. 
Hoy ha almorzado el conde de Roma-
nones con los dipmados por vaieuicia, 
o c u p á n d o s e de cuestiones que afectan a 
aquella r eg ión . 
Sánchez, Pero Grullo. 
A l recibir e l s e ñ o r S á n c h e z a los pe-
riodistas, les p r e g u n t ó q u é es lo que' se 
comenta. 
que decir, durante el tiempo qUe , 
s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s . 
E l nuevo ministro de la Guer 
M a ñ a n a , a las diez y media, iie,ra:, 
general Mar ina . 
Inmediatamente se d i r ig i rá « n 
alac¡oj 
stesíOn. pô  
ju rando el cargo y tomando desn 
es ió ^ 
A Jas cinco a s i s t i r á a l Consejo 
celebre, en el cual se ocupa rán df-l ̂  86 
to referente .a'l aic^pajramjemo v MCre' 
asuntos de metnor importancia. 
Declaracicrtiea de Alba. 
Él director del per iódica «Ei Dí-
•cdiebi-ado una extensa interviú «m KN 
minist.ro l ibera l iseñor Aijba, quiin r 
maniifestado que es d'ilfíciL ofrecer un ' 




















• •n osla neias. 
No ' deiseo—ha dicho na creo 
see nadie del par t ido liberal, la"™™ H 
Góbie rno ddli s eño r Dato. ^ ^ t f e l 
iNo es esto pensar ni se puede afli' 
que d( señor Dato hiciera nada para ^ 
quistan el iPtotder, aunque a muchos les n i 
reeileira prematuro e inoportuno su aiS i 
mimiiento. lW6•• 
Tampoco conocen a l steñor Dato aoupii 
que le creen sincero al afirmar qué r S 
tranquilJidad en E s p a ñ a . 11 j 
En sus visáones de gobernamte I¡Ü nJ 
duce el seño r Dato el problema dól 7i¡ ¡I 
plato delll amor propio. 1 
E n eli caso de) que -fracasara el 
Dato, no .hay r a z ó n alguna que imwZ 
un Gobierno lincllinado a las derechar F 
circunstancias iimiponen un Gobierno fnajl 
camente, sinceramente, vailHentiaHiente • 
quierdista, con colaboraciones posibles M 
Jas socialistas. 
Con ello se h a b r í a n evitado'todoslüscon-l 
flictos def liios ú l t imos sucesos. 
S é h a mostrado enemigu el .señnr É 
de la disolución de las Cortes; pues con! 
vocadas Jas dJecciones de las nuevas paril 
e.l mlc'S de í e b r e r o , y nennidas en abril 
mayo, se h a b r í a perdido iruitilmenté ui 
a ñ o m á s . «. I 
Ha recordadlii que la disolurió» de 
Pailiiamleintos en un mismo año fue 
p r e á m b u l o de la caída de Amadeo. 
Tamibién se ha mostrado partidatóo di 
un mi evo Gobieimo. ¡ 
H a dicho que el ipHuiblema de Espaíía e] 
ante todo, problema de barcos y 
rrilleis, y que es necesariio llegar, eofe 
otras medidas, a 'la. nacionalizacióu del 
ferrocarriles. 
Considera un error el repetir U M y o d 
d í a el temía elocuente de Jos acaparad] 
i-es. 
Sle iba ocupado también de la cuesM 
regionalista, y ha. diicho que es "precia 
llleivan a cabo una política de saneamienj 
'olectiaral. 
T e r m i n ó asegurando que cuantos l i | 
b'Jan de dificultades para aotuar con 
Par l íamento aotuíi.1 están mal informadc| 
A cumpl i r la condena. 
H! Comité" die hudiíga ha sido oonduciil 
en ieil coche celular a la estación del M Los periodistas le contestaron q u é &c 
iiabla mucho de l a crisis ú l t i m a , h a b i m - ^oÍMaT^pára^Vea- l ras ládado^al y M 
do parecido p e q u e ñ a a . la op in ión . Cartagena. 
—Si en cada Consejo—repl icó e l s eño r B J ministiia de Gracia y Justicia -ha 
S á n c h e z — s a l i e r a un min is t ro , pronto acá - mado el traslado ail penal ddí Dueso 
b a r í a m o s de marcharnos todos. ¡ Angudano, Ortega y Torrens. 
L a Alcaldía de Barcelona. Ossorio y el cas» Marcelino Domingo, 
E l s eño r Rar t r ina , a quien se le h a b í a 1 «La Acción» publica un artículo del 
ofrecido Ja A l c a l d í a de Damdona , no ha ' ñ o r - O s s o r i o y Gallardo, ocupán%|| 
aceptado dicho cargo. ca^o Mancelinia Domingo. 
F i r m a regía. Dice que en una sociedad en que m 
E l Rey ha Armado hoy los siguientes 
deorelos de Gracia y Justicia: 
J ubilando al abogado fiscal de la sec-
ción de lo Contencioso adminis t ra t ivo del 
T r i b u n a l 
tero. 
Concediend-o honores de presidente de 
sala de San Sebas t i án a don Miguel Gon-
zález. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
provincia l de Oviedo a don R ó m u l o V i -
dahermosa. 
Idem magistrado de Ja T e r r i t o r i a l de 
l^a C o r u ñ a a don Manuel P é r e z Rodr í -
guez. 
Idem id . de la Provincia l de Toledo a 
don J o a q u í n Lacambra. 1 
Idem i d . de la i d . de M u r c i a a don José 
Espinosa. 
Idem c a n ó n i g o de la Catedral d^ V a l l a - ' qUe d ' i cé ' que el'Gobierno, a raíz 
dolid a don José Asat i Ayuso. Asamblea parlamentaria, Sa negó. 7 
Aprobando el pliego de condiciones pa- aonstituve dll mayor «xito 
ra el suministro de v íveres a los -penales parlamentarios, piHeisto que el m*" 
de a i i n c h m á y Granada. biemo reoonoce su existéneda. 
L a sentencia contra el Comité de huelga. Pregunta qu i én es e¡l íaceioso, 
El diputado seño r Comenge publica un lamentarios o el Gobierna 
a r t í cu lo en «El Mundo» , diciendo que si a [ ' Para « ^ a T r i b u n a » _ l o M ^ 
él le fuera posible llegar hasta las gradas4 
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'flne se atk 
l^lta sido f; 
r a sentiraileintos de ciudadanía no »;! 
s e n t i r í a la in tervención en un caso sM 
jantla de una jur isdicción linconi.pftffl'' 
Ah rma que está cla ro el texto de ¡a ̂  
(te -Cuentas don Vicente T M X ' Í Í 1 ^ , f ® ( m d!l cuai!l debe 
Twbunal Supremo. 
* Comentando la Asamblea. 
«La Eipoca» publica un articulo sm\ 
tando ¡a neunión de los parlamentamos. 
Ref i r iéndose a los acuerdos atwp» 
por l a AsamMea, pregunta que a ^ 
\& ilefnovación que ê pide. 
Se refiere también a la actuación 
catajíamsitas y repub'dcíaios. 
Dice que mejor hubieran neono'7. 
lamentanios ocupándose de los'venaau 
problemas qug afectan al país. 
¿Quién es el faccioso? 
f «La T r i b u n a » publica un artieuw, 




El presidente del ^ ^ [ ^ ' j ^ i* 
—«Señor : La sentencia dictada contra nu)e.va, ha recibido un leIe°fi J o 
I Comité de huelga es justa ; pero a l p a í s ei d í a 17 en Bancelona J ^fc lia1 c i n i e l Í I c u JJU . . ^ v . . . H ' - P oue 
le parece excesUva; espera ía' a m n i s t í a . » señor iBarbsr, en el qu« J J j ' ^ de 
E l «Hera ldo» dice que la sentencia dic- a bordo del 'crucero ' a . l i ^ 
tada contra el Comité die huelga no es" rías» a Marcelino 1)0111,1 ^ '(itud al 
firme, pues a d e m á s de ser aprobada por presente su sallUdo y su | ba 
Villanueva, pon la defensa q el c a p i t á n general tiene que serlo por el 
Tr ibuna l Supremo de l i u e r r a y M a r i n a . 
Vuelve a hablar Dato. 
El jefe del Gobierno, bablando con los 
periudistus, les dijíi qu 
d ía s l l egará el nuevo embajador f rancés . 
Con este mot ivo hizo grandes elogios 
de M. Geoífiráy. 
Pef l r iéndose a las declamaciones hiectiás 
pm- e) s eñn r Alba, dije el »eñor Dato que 
se coñgra tu l ' abá de qu. ' los hombres pú -
blicos expongan isu op in ión , para que por 
ella puedn orientarse el Gobierno. 
Se niosln') don Eduardo m u y sorprendi-
do de que de spués de quedar -JU l iber tad 
la prensa no haya emprendido una cam-
p a ñ a violenta contra el Gobüerno, lo que 
prueba que ya di jo de éste cuanto t en í a 
^ A g r e g a que Marcelino 
tado llealmeaite en e.j m 
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1 ,le que 
almente 
hecho gfeedorf, 
los ofrecimienitos que ^pso 
L a de feca cíe loa f^rov iar i» ^ 
El señor La Oiierva se ha w ^ 
la defensa de ̂  . f e r r j A . ^ , . ^ 
poa- la C o m p a ñ í a delli Norie 
los ú l t imos sucesos. ulja í 
Posee ei señor La est.ión. 
¡ur ídica para, arregai '•' 
Nuevo r e p r e s e n ^ ^ ^ 
•m it=(presentanrt.e l l \ \ ] ^ \ m ^ 
ha sido presenta do l i! _ baj8d 
tado por el ¡nl ' -O' '^ :^d¿>f 
T a m b i é n h a conferencia 
l i s t a la 










Cepecaiiieta en enfermedades de la piel 
y secertae. 
Ha reigresado de su viaje y reanuda su 
consulta. 
l o s é Palacio. 
MEDICO C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
'erraedades del a mujer.—Inyecciones del 
^fi y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me 
lia a :Enia, excepto los festivo*. 
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es posibles i 
'todos los coii-H as 
df Estaiii», con ol m a r q u é s d'e I<ema ^el cuerpo os de f o r m á bolero y: hace un 
^ m>íii"' '>,''*'í">- «fóeto clegahtíiísiiiio cayendo sobre "su oin-
l u r ó n de cinta azul viejo; la falda lleva un 
e n t r e d ó s de seda y felpilla azul , que guar-
nece t a m b i é n el borde del co rp iño . 
JO»'*;*:-, «u ..•iui.diíla.tnra para las p r ó x i m a s . Í)'LÍU modelo, de «Dfersadrap» azul páli-
' ' " ' " . ' i mas muniicipates por el distr i to raa- dl0' ,co"tsta de ̂ I d a en forma de. t ú n i c a y 
Un uandiciato. 
aii iguna que el h i j o del concHei de Ro-
Wés, m a r q u é s de ViiUabrágima, 'pre-
peí Gobierno civil 
Telegrama tíe agradecimiento. 
os emipíleados delí Gobierno civilli de San-
¿gi- enviaroii ayier a l ministno de l a 
papión u n telegrama de agradeci-
e-
y e 
^enw P01' ^a aProl3a'ci<Jn de l a tey de r 
^ma ¿¿I personal de su iniinisterio,  
'^tiisliw L-uiiU'Sb) con el sLguienie: 
-¡ytiuistro Gobe rnac ión a gobernador. 
V«t> 411 teüegraijia y agradezoo muoho a 
B^ese persona-i axis maniiestac:ones 
¡ffe-tuosas, y ha sido m u y grato mostrar 
"', l-.lámación JHII- sus servicios nefren-
""ni.' !• rt'ecrelo a que aluden, y premcu-
''¡'mioine de su mejoramienLo, saludo a 
r . ¡H',. ninsaimenlih.)) 
Pidiendo lingote. 
gj gobernador c iv i l d'e Valencia envió 
% su coArga de Santander el sigu ien-
,¿»e;egraniu : 
«Ruegi' ••| ^ - s- ' i n t u y a cei'ca de l a 9o-
.•»l]ai(i NiH'va. Monliaña para, que nejnit'i 
wrtediatamcntiíí las 20() toneladas de Un-
tes iile h i c r m pedidos por .lia Sociedad 
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a que si «« I 
actuación dej 
pa i iimipliimeíntar el ruego que e|li go-
u de Valencia d i r ig ió al señor Ri-
J ^ g t e dió cuenta de él al director ge-
Stoe da Xueiva M o n t a ñ a , rogándole que, 
^¿g posible, acceda a la pe t i c ión del) gio-
Lnador valenciano. 
Junta de Sanio'ad 
Búo la pnesidencía del' gobernador ci-
•i « en icJ despaelio de éste, se í'eiiebró 
1 junta, de Sanidad. 
En la reunión m t ra ta ron algunos asun-
t e drámi te, aoo rdándose nombrar una 
(v îisiúiW compuesta de los méd icos se-
toesferales, Ballesteros, González Pon 
v 9) aiquiit'.Mto señoi' Escalera, para que 
gtudie la fm-ma de organizar los servl-
.le bigicnlei y Sanidad ea Santandle.r y 
sá"proviuVia, donde se observan a¡|guinas 
¿eficiencias <[iie deben ser corregidas, pa-
laponei'^f al níivefirde los que se pneocu-
M d--' 111 'jor.imilenio mora'll v mater ia l . 
91 acoi-iió t a m b i é n visitar a los señores 
•0¡¡to y presidente de la Dipu tac ión , pa-
l-i jiiu-irsarles que 'Las respectivas Corpo-
raciones coa^sí^nen er̂  sus, presupuestos 
IJJ cant idad es necesanas para atender a 
0fc importantieis servicios de higiene y 
janidad. 
Las elecciones. 
Jl gobemailor c i \ ; i l , s e ñ o r Richí , nos 
piániíestó tanibicn am)ctic ([ue el próximo 
domingo, irii un n ú m e r o extraordinario, 
époai'i'i el (nBolciín oliciajli» la conivoca-
¡oriapara las elecciones de concejales quie 



















dice que ^ 
l a q"» ba 
le han Jiecl'i 
ari()8 
r te^1 '1" ' 
rva 
ntante-
La cuestión de la navegación. 
BARCFJ/JNiA, 1M.—Se ha repartido pro-
tómente un manifiesto de las Socieda-
| |Bmarítinias tratando del asunto de la 
[iacaiitaciun de los buques y del tráfico 
| marítimo. 
iíKdten que se obligue s e ñ a l a r a todos^ 
las raa ri ñero* el uiestino de los cargamen-'' 
Ü, y proponen: 
Primero. .Negarse a i r a la mar si se. 
lies obliga a hacer viaje a Ingla ter ra por 
[IMoa prohibida de guerra . 
Segundo. One m el caso de que hagan 
|SMÍ vi-ajes se seña le un tanto por ciento 
Ivalor de los cargamentos para repar-
prorrateo como sobresnddo entre 
lapidaciones. 
Viajeros. 
Han llegad.i de Madr id los diputados 
flores Cambó y Rodés . 
Preguntados acerca de lo tratad'o en ¡a 
[Asamblea par lamentarki han manifesta-
imese atienen a la nota qu 1 de la mis-
Blahasido facilitada a la prensa. 
"Cantabria Cines". 
¡toy ha tenido lugar la reun ión <le los 
res suscripto res de acciones de és ta 
piedad, en los salones del Círculo Mer-
Pü, concurriendo la m a y o r í a de los 
pnistas, por sí n por de legac ión en al-
j¡i£ los presantes. 
inn entre todos el mayor entusiasmo 
^ la prosperidad de la naciente Empre-
Cambiándose impresiones sobre el 
negocio implantado, en e.l cual se 
muy fniida.'.as esperanzas de l i -
gero éxito. 
recordó nombra) el Consejo de admi-
•wación d? entre los mayores accionis-
^aveinli í en los s e ñ o r e s don Luis 
don Herniann l ioppe, don Anto-
Nunco, don Angel Mar t ínez , don A l -
«oLiaño y don Manuel Herrera Oria, 
'acor ;!, I r a n s m i ü r a don Jacinto Re-
pte un telegrama, que dice a s í : 
Reunidos mecionistas ' «Can tabr ia Ci-
ll')'ln.,a general, acuerdan a c l a m a c i ó n 
".^insigne autor « In te re ses creados», 
Retido votos llegue al c i n e m a t ó g r a f o 
NOya literatura patria, constituyendo 
"\" ^iunfo para usted v primero de 
m naciente Sociedad.)) 
"'micro do accionistas asciende a 
p t a v .;j0s. 
tenCOl''t,; ^^i '^ismo, nombrar, una Co-
We, presidida po r don Modesto 
• estudio el proyecto de .estatutos, 
lbrp. a.prohadiis, pueda elevarse 
j *ve a,escritura p ú b l i c a , quedando 
f in i en te constituida esta Sociedad, 
l y u-v ^inc o'amentc le deseamos 
Níreed111^ S" ljat,"'"tica t'1I1P1'esa lo 
feNlTDf MODAS 
azul tejido. Lleva bordados grises y be-
llotas de seda y metal g r i s plata. Alrede-
dor del cuello va una «cordeler ie», plata, 
de m u y buen efecto. M u y interesante es 
t a m b i é n un vestido géne ro sastre de 
(tQjeersaabure)) gris blanco con chaque: 
ta floja sobre falda lisa. E l cuello puede 
cubrirse; el bajo de la chaqueta con un 
sombrero de fieltro mUrrón obscuro guar-
necido con un, lazo azul antiguo. 
Po r su sencillez se hace notar una «toi-
lette» «Kasha» rojo ant iguo. La falda es 
fruncida y plisada; por encima dio la ba&r 
t i l l a lleva un boirdado de lana g r i s de to-
nos; el cuerpo, vuelto sobre sí mismo, sfi 
anuda a ambos latió? con ciintas ool-
gantes bordadas; delllante se ven tam-. 
hién motivos de bordado. E l sombrero es 
de terciopelo con fondo de í ie l t ro gris. 
Gusta m u c h í s i m o un traje de terciopelo 
«Solomó» negro, con « m a n t e a n » en faripa 
de p-/Terina. Las imangan «hacen cuerpo oon 
él. Es de «Dérsaigruemi)) gris, con grandes 
pespuntes, yicerradm cpn grandes botones. 
El cnellio, de piel: bOlanca. E l sombrero, dle 
terciopelo negro, con alas de t u l . 
Sabina de Beancouri 
• •¿iris, octubre de 19J7, 
D E ) L A O I l í K I - i V 
los alemes se apuderaii de la i 
de i o n en el oolfo de moa 
POR TEí -RFONO 
Han ocupado totalmente la isla Oesel —En ésta han cogido 10.000 
prisioneros, 50 cañones, baterías y material de guerra 
Noticias varias. 
enn TELÉFONO 
Les petos para los caballos. 
MADHIDÍ, 18.—En la plaza de toros se 
ha lidiado un tom, de Tabernero, oon ob-
jeto de probar los petos para iT|os icaballos. 
A pesar de Qos ipetos murieron dos oaha-
llos; fracasando, por tanto, l a Inno/va-
ción. 
E l lloro tfuié jnueido muy bien por Ohi-
qmito de iBegofia. 
Asistieron las autoridades, individuos 
de la Sociedad Pro te ído ra de los antmaiies 
y a'igún público. 
C I C L I S M O 
Aspirantes e infantiles A y B. 
RECTLAMENTO 
Art ículo !.0 Estas carreras, organiza-
das por l a Un ión Cidlio Motorista, Saoitan-
derina, se ce lebnarán el d ía 28 deil oo-
rriiente. 
Ar t . 2." L a hora de salida s e r á a las 
diez de Ula maf iana; no obstante, los co-
rredores dteiberán presentarse a l Junado 
media hora antes de Illa señajlada. 
Ar t . 3." E l recorrido para tos aspinan-
tes (tercera ca tegor ía ) s e r á Santander-So-
U a r e s - S a n t a n d é r ; pana los infantiles, A, 
Santander-AstUlero-Santander, y para los 
infantiles, iB, S a n t a n d e r - , P e ñ a c a s t i l l o - S a n -
tander; salnend'o todos desde el muelle de 
pasajieros. » 
A i t . 4.° La insc r ipc ión queda abierta 
desde ¡la puibllcación del ipriesente regia-
mento, en íloís «ga rages» de Fojo, Ruiz, 
Ortega (N.) y Ortega (F.) , hasta el d í a 24, 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran. Cuartel general del 
e jérci to auetriaco comunica el siguiente 
parte oñe i a l : 
« F r e n t e ruso de Aillbanaa.—Hubo sola-
mente act ividad ein la 'Jluoha de artillleiría. 
Erente i tal iano.—En el sector del monte 
San Gabriel hemos reohazado nuevos ata-
ques dados por los i ta l ians .» 
COMUNICADO B E L G A 
E L H A V R E . — H a sido facili tado el si-
guiente comunicado ofleial: 
«Ayer, una de nuestras patrullas explo-
ró las organizaciones enemigas al Norte 
de Ddxmud/et 
En represáll ias de -lios bomibard'eos sobre 
difenentes puntas de nuestro frente, nues-
t r a a r t i J l e r ía iha efectuado varios tiros so-
bre las instalaciones enemigas en las pro-
ximidades del canal de Handzalme. 
Durante d'a n^oohe del 14 al 15, aviadores 
alemanes h a n lanzado varias bomban so-
bre nuestros acanitonamientos, 
Hoy, g r an aotividad de a r t i l l e r í a y vio-
l/einta ijuciha de bomljas anüei Dixinude. 
Durante toda lia m a ñ a n a , los alemanes 
•Hanisaron 'varios millares de proyectiles de 
todos los calibres y nuimerosos torpedos 
aé reos contra nuestras l íneas . 
Nuestra a r t i l l e r í a contestó m u y epérgá-
camente, en u n i ó n de nuestros cafionieis de 
trinciheñas, y no cesó en su a c c i ó n ihasta 
desipués de ihacer enmudecer a la art i l le-
Día y a 'los lanzabombas enemigos.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de i 
tarde dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ identa l .—Ejérc i to del príned-
pe Ruperto.—Hemos reohazado destaca-
mentos de exploradores que intentaron 
avanzar va r i s rveces en Draivana. 
Entre eU oanal de La JBassée y al Scarpia 
y al Sur de San Quin t ín a u m e n t ó l a inten-
sidad del .fuego de 'vanguardias. 
Ejiército detí Itroniprinz.—Al Norte de 
Saissons la intensidad de la Tiuoha adquá-
rió caracteres de batalla lan l a a r t i l l e r í a , 
cesando sóiió a oortos intervalos. 
El í u e g o a u m e n t ó entre el Aisne y i a 
or i l l a or iental del Mosa. 
Ayei;, por la m a ñ a n a , tropas de ©aden 
avanzaron al Norte de Verdun, pon medio 
de un igolipia de mano, cerca de lia a l tura 
344, llegando a las t r inc í i e ras francesas. 
Des t ru ímos canco grandes irefugios, l i i -
uhnos prisioneras a sus dotaciones, siem-
pre que se negaron a. presentar combate. 
A l anochecer, el enmigo in ten tó dios 
contraataques contra las parcalias de t r i n -
cheras que le arrancamos, siendo reoha-
zado Illas dos -veces. 
Ayer derribamos en el conjunto del ¡fren-
te 13 aviones enemigos. 
•Para desqultamias de los ataques a 
Francfor t y Moin , bombardeamos Nancy. 
Frente or iental .—El bo t ín cogido en lia a las ocho de. la nocíhe. 
Las cuotas de inscr ipc ión s e r á n : aapi- ¡teLa Oesel se ellava a 10.000 prisioneros, 60 
rantes, una ipeseta; tiníantiiles, A , 0,50, e cañones , algunos de ellos en buen uáo, ba-
infantitos, 33, 0,25, sólo r&emibolsables a ferias costeras y de c a m p a ñ a y numeroso 
ÍStjj a* 
'Sida i e 11(,v;il':'111 mucho los chalecos 
Rs L , nca^'. (lf' damasco, de todas 
^4n i Ia Piel- ÍIlíl.V (lue convenir en 
feij conjiiido u"m> nota de gran 
MU yna ((toilette» de entre tiempo 
ia 
.^^ii'a extraioiridinariamente fe a.ten-
lin Su elegante ae/naiüez. De palla, 
H ' Cori amplios y ligna-s bajo los 
^Hüe han de ser de seda, a cuadros 
" neos, lo mismo que el cuello, 
}a ? ', ^'corbata. El chaleco debe ser 
; : | | e n la parte al ta y de cua-
K lei1 ' 'u h, proximidad dd!; cin-
^of'rp0'0^1 ('"mbinaei'di de dos tej i-
^én- u% otru modelo muy adjnirado 
l her 1,8 flc fon<l0 l>lanco 0011 
p O Í a s atei'ciopeladas formando 
WL* casaca larga d" «Haraco t t a» 
['•xir!! Si!' -el euell'.i, las bocamangas 
^ l< l6 i ^ . ^ g a n t e s del c i n t u r ó n son 
los socios de la U . C. M . S. 
A r t . 5.° Los corredoilels p o d r á n cambiar 
de m á q u i n a cuantas ¡veces lo crean conve-
niente ; íla carrera se d i s p u t a r á sin entre-
nadores n i auxiláos de n i n g ú n g é n e r o . 
Ar t . 6.° L a llegada aBi viraje se acredi-
t a r á con l a f i rma de los corredores en la 
hoja cM «dontrol» de viraje. 
A r t . 7.° Los corredores, cruzada que 
sea l a meta de llegada, firmarán la hoja 
oficialí. 
Ar t . 8.° La Sociedad organizadora y 
Jurador declinan toda responsabilidad so-
bre 1; s accidentes o perjuicios ocasionados 
o suifridos por P.ós corredores y de 'líos que 
ellos soílamentJe, s e r á n rteisponisables. 
A r t . 9.°, E l íhedio de inscribirse en la 
carrera impl ica en los corredores la acep-
tación del presente reglamento. 
Art . 10. Si .por causa del ana! tiempo 
tuvieran que suspenderse las carreras, és-
tas t e n d r á n tagar edl ̂ í a 4 de noviietmbre. 
Ar t . 11. Los orgariiizadones se reservan 
ell derecho de modificar ellj presente regla-
mento; ipero toda modif icación se b a r á 
constar en la bo ja dal «control» de salida, 
para con o oimiento, d'e lio.s corredores, los 
cuales, oon su firma, a c r e d i t a r á n baberse 
enterado de las mismas. 
Santander, 17 de octubre de 1917.—ta 
CaínisiÓn organizadora. 
Ferrocarril Cantábrico 
Linea de Santander a Llancs. 
Servicio vigente desde el 20 de octubre 
del a ñ o en curso: 
ASCENDENTES 
Santander a Llanes: 8 (correo), 12 y 16. 
iA Oviedo: 19,20 (discrecional). 
DESCENDENTES 
De Oviedo a Llanes: a las 8,30 (discre-
cional). 
•De Llanes a Santander: salidas a las 
7,55 (discrecional), 12,40 (id.) y 16,10 (co-
rreo). 
Llegadas: 9,1, 11,23, 13,2, 16,9 y 19,42. 
^ W f , ! ^ ' ' 1 " il cuadros. Los'botones, 
e- ('l sombrero do «Duvetyn» 
iíson^!1'1 i turli ' lds 's 'onsidera-
v.,, ."ucbos los que merecen men-
^ ''ii BM ^Ul'('m,js i'h'a de los que 
FoPE Jre los varios favorecidos. El 
1111 venido (|e ((Racha m a s t r a » ; 
De la Exposición Agrícola. 
Anoche celebró sesión ex t raord inar ia la 
C á m a r a Agr íco la , con el objeto de nom-
brar los s eño re s que b a n de componer el 
Jurado calificador de la Expos ic ión Agr í -
cola, resultando elegidos: 
Presidente del Jurado, don Enrique do 
Ha Laima, liiigeniero jefe de la sección 
a g r o n ó m i c a . 
Vocales: Secciones pr imera , segunda y 
sexta, don Alfredo Alda.y, don Casimiro 
Lanza y don F r á n c i s c o G a l á n . 
Secciones tercera y cuarta, don Miguel 
Canales, don Eduardo F. Blanchard y 
seño r ingeniero jefe de Montea. 
Sección qu in ta y concurso de crisante-
mos, don lA'lfredo AJday, don José Do-
m í n g u e z , ja rd inero mayor del palacio de 
la Magdalena. 
Seccién s é p t i m a , don José M a r í a Cor-
tiguera, don Casimiro Lanza y don Fran-
cisco G a l á n . 
Secretario, don Antonio Val l ina . 
Se aco rdó que la Expos ic ión se inaugu-
re m a ñ a n a , s á b a d o , a las once de l a ma-
ñ a n a . 
Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveltia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E D A 
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
T ? / I L Y O Í B I X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3 • 
mate r i a l de guerra . 
Parte de nuestras fuerzas navales ba 
lognado penetrar m á s a l l á del campo de 
minas, Heigandó basta el gran trecho de 
Moon, 'donde se Iban refugiado. 
Las b a t e r í a s rusas de l i o g y de la isla 
Moon fueron alagadas ¡por nuestros fue-
gos. 
Otras tropas llegaron basta Owisar. 
Nada nuevo entre eli Dun y el Danubio. 
Frente m a c e d ó n í d o . — N o b a cambiado la 
s i tuaaión.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PAR1S.--E1 comunicado oficial taci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«cPor la nodhe, relativa calima en el 
frente. 
A.I Nortíel del Aisne, en ¿a r e g i ó n de Pla-
teams, y en ia derecha del Mosa, en el 
sealiar de la cota 344, y en e'll 'sector de P í a -
ohaume, 'viva acc ión de ar t i l l e r í a . * 
F r a c a s ó un golpe de mano enemigo en 
Bezonville y .en eO valle de Ai l le . 
Aviacitón.—Ayer, a las 18,30, aviadores 
enemigos realizaron una nueva incu r s ión 
sobna Nancy, arrojando bombas. Causa-
ron 'victimas en el élJemento civiil. 
Durante Illa jornada del 17, seis aviones 
alemanas í u e r o n destruidos y cinco caye-
ron desampanadois en sus l íneas . 
Nuestros abones de bombardeo ban-be-
dho salidas sobre las estaciones de Conci-
lle, Th io iwi l l e , Mezieres y Noveau de 
Paiville. 
. Las f á b r i c a s de Aigondange y depósi tos 
de vivieres y municá ímes í u e r o n verdadera-
mente rociados de proyecti les.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l parte oficial facilitado a ' l a prensa 
dice l e siguiente: 
«Un golpe de mano realzado sobre Gra-
velle por tropas londinenses ha tenido éxi-
to para noaatros. 
Causamos a l enemigo muertos y Je co-
gimos prisionleros. 
Act ividad de a r t i l l e r í a continuada aflJ Sur 
del canal de Ypres, Gaáner, Lonnevey y 
Broodeen. 
Nad'a m á s en (dli resto del frente.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial : 
« C o n t i n ú a en el frente lia actividad mo-
derada da a r t i l l e r í a . 
En el monte Mel ino (Egiudíiicora) y Cué'. 
Taron (Togna) bemos dispersado patru-
llas enemigas. 
En Bainaizza,. lucha de patrul las , cap-
turando prisioneros. 
A l Sureste del Celo (Carso), hemos re-
chazado ataques violentos de los austria-
cos. 
L a mortalidad alemana... según los in-
glasea. 
LONDRES.—El tanto por ciento de la 
mortal idad alemana aumenta dé un modo 
cyunsiderable leai fias ciudades tudescas. 
Los doctores de Municb declararan en 
el Ayuntamiento que los bombres e s t á n 
agotados y que no p o d r á n sostener otro 
a ñ o de mala a l i m e n t a c i ó n . 
El estado de cosas, en Austr ia H u n g r í a 
es t o d a v í a 'peor. 
Se han tomado precauciones para i m -
pedir que estas informaciones pudiesen 
llegar al Extranjero. 
L a Marina mercante noruega. 
C H R I S T I A N I A . — L a Mar ina mercante 
noruega se c o m p o n í a a fin de agosto de 
1917, de 3.270 buques, representando to-
neladas 2.148.617; en septiembre, la flota 
a u m e n t ó en 23 buques, que representaban 
12.215 toneladas; durante el mismo mes 
de septiembre se perdieron 28 buques; re-
presentando 24.623 toneladas; 18 de ellos, 
representando 30.809, a causa de los óétee. 
sos de ía guerra. 
E l 1 de octubre de 1917, la Mar ina mer-
cante noruega contaba con 3.625 barcos 
que representaban 2.126.209 toneladas.. 
L a ouesrdén 'tíe Poloniia. 
J3ASILEA.—Dicen de Varsovia que el 
Kaiser ba informado a l general von Bal-
seler que de acuerdo con el emperador de 
Auetria, nombraba miembros del Conse-
jo d^ Regencia de Polonia al nrzobispo 
de Varsovki , a von Karowsk i , al p r í n c i p e 
Lubormirsiki y al conde Ostrowski. . 
Un complot. 
ROMA.—Se ha descubierto un nuevo 
«affaire» de espionaje a l e m á n en I ta l i a . 
Sé conoce la existencia de una verdade-
ra agencia de recluiamienlo para el ser-
vicio de Alemania . Esta agencia se va l í a 
'de individuos necesitados, a los que se 
prove ía de pasaportes para I ta l ia , donde 
e jerc ían d l espionaje a l e m á n , en lo refe-
rente acerca del movimiento de los e jér -
citos. 
Los ind iv iduos^as í reclutados eran p r i -
meramente enviados a Zurich_. donde se 
les daban instrucciones .precisas acerca 
de lo que d e b í a n hacer en cuanto llega-
sen a l otro lado de .los Alpes. 
Esta agencia de espionaje funcionaba 
desde hace algunos meses, pero ha eido 
descubierta a tiempo por la pol icía . 
Se han realizado cuatro detenciones y 
otras se r e a l i z a r á n en breve. 
L a dimis ión d'e von Capelle. 
A M S T E R D A M . — L a d i m i s i ó n de von Ca-
pelle no ha sido comunicada oficialmente. 
Sin embargo, el «Ber l iné r Tageb l a t t » es-
t i m a que l a not ic ia ee muy probable. 
Una informaoidn del «Worltí». 
N U E V A YORK.—Mr. Henry Mergenf-
than, ex embajador de los Estados Uní 
dos en Constantinopla, publica en el 
aan d ip lomát i cos de líos Inuperios cen-
trales. 
«World» algunas ue sus conversaciones 
Confirma qu? los imperios centrales ha-
bían fijado la 'fecba de la guerra en ana 
conferencia celebrada durante los prime-
ros d í a s de j u l i o de 1914. 
Mr. Mofgenthan dice que el secreto de 
esta fonleronifia .fué C/onfíado el 26 de 
agosto efe 1914 por el ba rón Wangenheim. 
embajador en Constantinopla, d e s p u é s de 
la llegada del «Goeben»» y del .«Breslau» 
a los Dardanelos. 
El b a r ó n Wangenheim d i r ig ió por tele-
gra f í a sin hilos los movimientos de estos 
buques cuando se-esforzaban en h u i r de 
la escuadra inglesa. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENTGSWUSTERHAUSEN. — El se 
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
«Combates de a r t i l l e r í a en Flandes y 
Soissons. 
L a isla de Moon, entdei la islk Oeael y 
el l i torá l , b a sido tornada a l a s a l í o , des-
pués de intenso bombardeo .» 
P A R T E OFICIAD RUSO 
R E T R O G R A D O . - E l comunicado bficdal 
dice 'o sigunente: 
j<El enemigo ha ocupado totalmente la 
isla Oesel. 
Anocbe e n t r ó en el golfo de Riga. 
Los cruceros « F a l a v a » y «Dora» recha-
zaron a las vanguardias de combate en el 
estrecho de Moon. 
O'.ro combate, en el que tomaron parte 
dreadnougtibs alemanes, f r acasó . 
. Un av ión a l e m á n ha sido derribado en 
la isla Dago. 
El n ú m e r o total de buques enemigos que 
tomaron parte en nuestros combates es 
de 55.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facilita 
do a las once de la noche, dice lo s; 
gu í en t e : 
¡(En el frente Norte del Aisne bemos re-
chazado ataques alemane^. 
En Vaulleres y Maison de Champagne, 
encuentros de patrul las . 
Nada en el resto.del frente.» 
Contratorpedero yanqui torpedeado. 
WLAISHINGTON. (Oficial).—Un contra-
torpedero norteamericano ba sido torpe-
deado. 
Resultaron cinco tr ipulantes heridos. 
El contratorpedero pudo llegar a puerto 
Nombramiento del Kaiser. 
CONSTANTINOPLA. — El S u l t á n ha 
nombrado a l Kaiser, mushir , que equivale 
a" sieleds o mariscal . _ _ _ _ 
interpelación aplazada. 
PARIS.—La C á m a r a ba acordado, por 
337 votos contra 314, el aplazamiento de 
la in t e rpe l ac ión de Ridux acerca de polí-
t ica general. 
E l viaje de Machado. 
PARIS.—El presidente de l a Repúbl i -
ca portuguesa. Machado, ha llegado ayer 
por la tarde, sin c a r á c t e r oficial. 
Loa alemanes en Rusia. 
P E T R O GR A DO. —Lo s alemanes han i n -
tentado realizar obras de puentes sobre 
e l Dvvna, pero b a n sido destruidas por la 
a r t i l l e r í a rusa. 
Buque de guerra hundido. 
COPENHAGUE.—Un buque de guerra 
ha sido hundido en el Sund. 
Han sido encontrados en l a costa nu-
merosos c a d á v e r e s de marinos alemanes. 
El «Phenise», hundido. 
LONDRES.—E& d í a 12 de ¡octubre fuié 
hundido en el M e d i t e r r á n e o el transpor-
te «Phenise» , de 12.800 toneladas. 
L a s i tuación política francesa. 
P A R I S , — M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo, 
bajo la presidencia de M. P o i n c a r é . 
Se aleja por momentos la idea de una 
modif icación minsterital. 
Habla lord Churchill. 
LONDRES.—Lord Churchi l l b a habla-
do esta m a ñ a n a en la C á m a r a de los Co-
munes. 
Contestando a una pregunta que se le 
bazo referente a l a nota del Vaticano abo-
gando por la p r ó x i m a paz, dijo que él Go-
bierno c e l e b r a r á una asamblea para ma-
nifestar la expres ión de la guerra, a peti-
c ión de Rusia. % 
La respuesta del presidente de los Esta-
dos Unidos, Wi l son , a la nota del Papa, 
no' fué consultada con, las potencias alia-
das. 
E n la Cámara prusiana. 
•ÑAUEN.—La Cámara , de diputados de 
Prusia ha ueainudado sus sesiones. 
- E l presidente, conde Sahverin lioervitz, 
salliudó a los repreisentantes del puleblo en 
su diseurso. 
EJn él expulso Cá siituación al comenzar el 
cuarto invierno de guerra, diciendo que 
la s i tuac ión , en general, es hoy, bajo el 
punto de •vista mi l i t a r , m á s br i l lante que 
nunca, comjo b a diobo Hindetnburg, y en 
e'í aspecto económico, e s t á mucho m á s ase-
gurada que la de nuieistros enemigos. 
(Aplanaos y bravos). 
Así, ipqeá—siguió diciendo el presiden-
te—, podemos m i r a r con la m á s compüeta 
confianza t a m b i é n el desarrollo de los 
acontecimientos. 
Lo úniieo quiet Cíes queda a nuiestz^as ene-
migos—añadió—eis l a esperanza "de que, 
déspués de t á n t a s ivictorias, Alemania 
sienta l a d i sc repancáa in ter ior que pudie-
ra quebrantar o para l iza r nuestra poten-
cia. 
Pero t a m b i é n esa esperanza se» vena 
frustrada, con ayuda de Dios, visto el sa-
no criterio &n que se inspira el sentamien-
to del pueblo a l e m á n y t a m b i é n el del pue-
blo prusiano. (Vivos aplausos.) 
Recientemente l a . P o l i c í a de Nueva 
York ha conseguido detener a dos j ó v e n e s 
que, por cuenta de un joyero, se dedica-
ban a e m p e ñ a r un brazalete de plat ino. 
L a joya era e m p e ñ a d a y sacada al día 
siguiente, en que se pignoraba en una 
n u e v á p r e n d e r í a por el precio de 60 dóla-
res. 
La Po l i c í a especial dedicada a este ser-
vicio se e x t r a ñ ó de los viajes del braza-
lete en manos de los dos jóvenes , a quie-
nes detuvo después de l abo r io sá investiga-
.ción. 
Se r e g i s t r ó el domici l io del patrono, 
donde encontraron una cant idad regular 
de a leac ión de plat ino, con la cual el joye-
ro h a b í a fabricado el brazalete. 
A l in ter rogar le , confesó que mandaba 
e m p e ñ a r su a l eac ión para ver si la dis-
t i n g u í a n del verdadero pla t ino , y que n i 
aun en las casas de e m p e ñ o pudieron des-
cubr i r lo por medios habituales, puesto 
que daban por él 60 d ó l a r e s , cuando su 
precio excedía poco de 0,5 dó l a r e s . 
El joyero Juli'us Wodis ha. publdcado la 
siguiente f ó r m u l a para reconocer las i m i -
taciones de plat ino, oro y ipaladio; 
Acido c lo rh íd r i co C. P., 37,5 gramos. 
Acido n í t r i c o C. P., 22,5 gramos. 
Nit ra to de potasa, 1,5 gramos. 
La reacc ión de estos,productos despren-
d e r á un gas que p o d r í a dar lugar a una 
explosión si se cierra el frasco que con-
tiene el l íqu ido . Vertido el objeto /en una 
campana de ensayo, se bace la prueba 
con una mecha de ensayo y una aguja do 
platino. E l plat ino no" s u f r i r á modifica-
ción y las imitaciones c a m b i a r á n de co-
lor. 
iglesia de San Roque, en el Sardinero, di-
lúgieron, a d e m á s , alllgunos insultos aü ca-
p e l l á n de dieba cajplla. 
Los guardias munioiipalea. denunciaron 
a :llos ineducados jóvenes . 
No es lá mal. 
Ayier, el dueil'o de una fo tograf ía , situa-
da en l a Alameda de J e sús de Monasterio^ 
denunc ió a un depleindiente a quien luibía 
entregado ana cuenta para que verificase 
su cobro, y dll t a l Fu lano se evaporó con 
las pesetas que importaba la cuenta. 
Entre mujeres. 
(_ Ayer , dos mujeres, domioili/adas en (5a 
calle deil Arraballi, promovieron un fuerte 
escándalo! en lia mencionada calle, y dlf s-
pués se fueron a las manos, tratando con 
los golpes de llegar a un acuerdo, y lo que 
ai..:.h ron fué llegar a "la Casa de Socorro, 
para curarse de a í lgunas erosiones lan el 
rostro que se produjeron mutuamente. 
—Plcwi lesentimüelntós d'e vecindad cues-
tionaron ayer en la Allbericáa dos mujeres, 
resultando una de ellas con g r a n blelma'to-
ma en Ola región temporal derecha y aligu-
uas concusiones en el cuello, siendo asisti-
da en l a Casa de Socorro, disjponüienido 
luego el mléd'ico de guard ia que dicha mu-
jer lueaei a curarse a l bospi tal de. San Ra-
fael, en Ha consuíita d iar ia . 
—En l a escalera de una casa de la calle 
del Sdi cuestionaron ayer dios mujeres, 
vejándosla mutuamente de palabra y obra . 
y promoviendo un g r a n e scánda lo . 
Un desahucio inesperado. 
A/y)eir denunc ió , un bombre, dómic i l i ado 
en el bar r io de la Alber íc ia , que una m u -
jer de su vecindad, aprovechando Cía au-
sencia de dll y su esposa, bizo saltar la ce-
r radura del candado de su casa, sacando 
los muebtes a un patio de la misma casa 
y de j ándo los a l l í abandonados. 
BARCOS HUNDIDOS 
Un convoy de 13 vapores y dos 
destroyers ha sido echado a pique 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , J8. 
Sclo se salvó un pesquero. 
B E R L I N . (Oficial.)—Entre los vapores 
y veleros hundidos ú l t i m a m e n t e por los 
submarinos alemanes, figura el barco bel 
ga «Neorvier» , de 1.759 toneladas de des-
plazamiento, que iba cargado de madera. 
Un velero inglés , desconocido, que iba 
con rumbo a Ingla te r ra . 
E l vapor b r i t á n i c o « P e t e r s h a n m » , de 
3.338 toneladas brutas. 
E l d í a 17, al Norte de Sebtland, fué ata-
cado un convoy compuesto de 13 vapores, 
que se d i r i g í a al Norte de Inglaterra, , con-
voyado por líos d'os destroyers modernos 
ingleses «0.-29» y «G.-Sl». 
Todos estos barcos" fueron destruidos, 
excepto un pesquero. 
Las operaciones en la isla Oesel siguen 
el curso qye estaba previsto. 
Se pone en conocimiento de los señores 
pasajei'os que tienen recogido el billete o 
dleipositada l a g a r a n t í a para embarcan en 
el citado vapor el d í a 1 de noviembre con 
destino a l a Habana, baber recibido un 
tdlegrama de lia Direccióni diciendo: 
«EN V I R T U D DE LA DECLARACION 
DE A L E M A N I A BLOQUEO COSTAS CU-
BA, « INFANTA ISABEL» A P L A Z A SA-
L I D A M I E N T R A S AQUEL SUBSISTA.» 
Quiere decirse que e l viaje queda apda-
zado mientras duren las actuales circuns-
taneias, "y una "vez quedlei anulliado aquel 
b!-oqueo a las ctístas de Cuba se volverá 
a anunciar el vapor y día fijo de salida. 
Santander, 18 de octubre de 1917.—Fran-
cisco García. 
SUCESOS DE AYER 
Por desculdiado. 
Ayer denunc ió la Guardia munidpaCi a 
u n carretero que dejó el carro abandonado 
por el 'pa-^eo de Pereda y , como consecuen-
iriia, los bueyes se mettiieron en él paseo,, 
romipiendó lín trozo del encintado y estro-
peanoui t a m b i é n una oolllumna que sostiene 
los b i los del tlaléfono. 
L a educación. 
Algunas personas, aunque Hes.dan muy 
buena educac ión , no Qa saben aprovechar, 
y sino véase l a manera de .comportarse 
que tuvieron ayl&r unos cuantos jóvenes, 
d)omicirados en Mi randa , los cuales, des-
pués de dejan que los bulelyes que ellos te-
n í a n a su Guidadío estropearan las plantas 
que existen por las inmjediaciones de la 
Asuntos montañeses. 
L a «cordonada». 
Ha l lovido bajo el cielo gris . . . 
Desca rgó la «co rdonada» , la tormenta 
que, s e g ú n la creencia marinera , se des-
ata ineluidiblemente d e s p u é s de San Fran-
cisco. 
Resonaron en los lugarejos labriegos el 
eterno ar ras t ra r de las abarcas) y en los 
pueblecillos costeros el chocleo incesante 
de los zuecos de l a gente de mar. 
Nosotros hemos disfrutado en recorrer 
un v i l l o r r io m o n t a h é s en el per íodo esta-
llante de l a galerna. A t r a v é s del viento, 
que apagaba las voces, a t r a v e s á b a m o s 
las r ú a s — m u d a s y solitarias—y el sonar 
de nuestras pisadas era u n eco en La quie-
tud de l a noche. Das rachas e s t r e m e c í a n 
el ramaje y p r o d u c í a n un susurro de ola. 
De trecho en trecho s u r g í a n las mezqui-
nas síluietas de unas covacbas, síobre las 
que se e n s a ñ a b a el temporal. 
S ú b i t a m e n t e , al doblar un recodo d0Í 
camino, nos cruzamos con una p a l r u i l u 
de g 'n te mar inera . Tras ella q u e d ó flo-
tando un breve tufil lo a brea y a salitre. 
Estos pescadores d e l a t á b a n n o s la. p r o x i -
midad del puerto. A poco, una gaviota 
lanzó su gr i to estridente, y el rumor del 
oleaje alzó su voz tras los,cantiles. 
A nuestro á n i m o acudieron considera-
ciones acerca de la invernada en la Mon-
t a ñ a , las penurias, que les ocasiona a los 
labriegos. Por de pronto, estas l luvias pa-
sadas han retrasado la cosecha de gra-
nos y la produjeron graves perjuicios. 
Los pescadores, por su parte, se condue- • 
len de la imposibi l idad de continuar la 
costera. 
Cuadros de miseria.. . A cada momento 
pasan por nuestras carreteras mendican-
tes bajo el peso de su r u i n bagaje. 
Unos d í a s ha contemplamos un alarde 
de a b n e g a c i ó n y caridad fraternal , muy 
propio de la M o n t a ñ a . Un bombmeo an-
ciano, faltó de. ropa y sobrado de bambre, 
fué v íc t ima de unos accidentes epi lépt i -
cos. Era en la prox imidad de una alde-
buela; y aquella gente miserable, dentrn 
de su escaso peculio, a c u d i ó en su soco-
r ro y r e a n i m ó aquel cuerpecillo aterido 
con con unas refrigerantes tisanas y dió 
calor y alojamiento al pobrete baj.0 la te-
chumbre hospitalaria y noble de una casa 
labradora. 
Antonio Solis. 
U L T I M A HORA 
La salida dei Comité de huelga 
para el presidio, produce indigna-
ción en la Casa del Pueblo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19 (madrugada). .' 
En üa Casa del iPueblo ba pi-oducidó 
g r an ind ignac ión , originando algunas 
pmtiPistas, !a salida de5 Comité de huelga 
al presidio de Cartagena. 
Se (\ec.fa en dlicho Centro que se les ha-
bía sacado de la Cárcel Modelo misterüo-
^amente, sin avisar siquiera a las familias 
de llios condenados para que acudiesen a 
despedirles. 
P 1 A M O Q D E T O D A S L A S 
r I r \ I M W O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos ¿EOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
Francisco Setién 
Especialleta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoo. 
B L A N C A , NÚMERO 42, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a sel* 
'llrnelaB, Guisantes, Cere- T D C V I l A M n 
cae. Albarlcn<ni«ii I n L f U U ñ ü 
TÜDOR Sección especial de ins talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias ! M A D R I D . — S A G A S T A , I I 
Carlos R o d r t a Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás , 3, 3.° 
Excepto domingos y d ías festivos. 
Julio Cortiguera, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Pantos, enfermedades de loa n i ñ o s y di 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
? a s « 9 de Perada. I I . 1 .°—-Tyfoa» §21. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás , 
f, 1.° E n el SamaJtorio Madraza, de cmi 
tro a claco. 
• R O ^ ^ H . T Y 
«RAM S A F E R E S T A U R A N T 
Sueureal en el Sardinero: MIRAMAR 
••rvl t lo a la tarta y ¡por tublortae. 
HARTTACTONFcS 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico eepeolallsta en enfermedadee de la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—ArciUero. 4. 2.»—Tel. 73fl 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vte-
ta, uno y medio por ciento de in te rés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anua l . 
Tres meses, dos por ciento anua l . 
U n a ñ o , tres por ciento anua l . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual basta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridiad, pa ra particuliares, 
indispensables pa ra guardar albajas, va-
lores y documentos de importancia. 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3. 
MERMELADAS TREVIJANO 
i 
T D A R C ñ 5 
registradas. 
s p e r c c 
vvvvvv^ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ iJVVVVV^^vvw\wvvv^AAArtA^^^ 
su espusa, p a r a l í t i c a , y , ^ 
con cinco criaturas. ' -Una: Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Inter-lof P 75 3 ' 
» E I 76 93 
D I 85 
» C 76 55 
>. B 76 70 
¡i A. 76 7'̂  
G y H 76 25 
Aniort izable 5 por 100 F. . . . 
E... . 
D.. . . 
C... 
B . . . . 
100, F. . . Arnortizable, 4 por 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 





Idem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
I d « m i d . , serie B....> 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exter ior , serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Libras 
Francos 
D [ a J 8 





















4T5 00 4 5 00 
o: o oo 160 o: 
25 1 00 248 '0 
030 CO r/66 50 
323 00 322 00 
336 00 338 50 
C0 ro 89 25 
39 25 00 00 
104 60104 6^ 
103 9 1C3 93 
103 9 M f 3 9 
0 • 00 00 00 
C0 00, 00 G0 
84 23, 84 35 
00 0^i 98 25 
74 15, 74 70 
20 50¡ 20 52 
(Del Banco Hispano-Ame ríe ano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Foncioa públ icos . 
Deuda inteni-or, seiáe A, a 76,20 por 100, 
y serie E. a-75,80 piar 100. 
Amortizab'.e, 'em t í tu los , serie A, a 95 
por 100. 
Idem, en carpetas provisionales, emisión 
de 1917, serie A, a 93,80 por 100 ; serie C, 
a 93,80 pon 100, y serie E, a 93,80 por 100. 
Obliigaciones del Avuntamiento de B i l -
IKM), a 87,50ipor 100. 
ACCIONES 
l í m ú o de Bilbala, a 2.390 y 2.395 pesetas. 
Créd i to de Illa Unión MmeVa, a 555 y 550 
pesetas. 
iBamoo Españoil! del Río de fía Plata, de 
a 100 pesos nominales, moneda naoiional, 
liberadas, p r imera emisión, 1 a 500.000, 
v seicxcndia cmisíión, 500.001 o 907.719, en 
t í tu los de 5, 10, 50 y 100 aoeiones, a 250. 
253 y 250 pesetas. 
iFerrocarriles de La Rolbla, a 500 pe-
setas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 324 pese-
l IX s 
Ña 'v iera Sota y Aznar, a 3.300, 3.305 y 
3.300 pesetas. 
• M a r í t i m a Unión , a 3.150 üese tas , fln de 
noviembre, con p r i m a de 100 peseta.*, y a 
2.950 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.645 y 1.650 pe-
«etas , fin de nioviembre, con p r i m a de 100 
pose-tas, y a 1.550, 1.555 y 1.565 pesetas. 
' Naiviiera Euzkera. á 490 pesetas. 
ManUima Bilbao, a 485, 490 y 485 pe-
setas. 
iMinera Vi l laodr jd , a 620 pesetas. 
Dnno Felguera, a 216,50 por 100, fin dev 
(•orriente ; a. 220 por 100, fin de noviembre 
(report ) ; a 216,50 v 217 por 100, fin del co-
rriente : a 219 y 219,50 por 100, fin de no-
viembre, y a 216 y 216,50 por 100. 
U n i ó n Espaüoria de Explosivos, a 388 
pon 100. 
OBTTGACIONES 
Forro-carriPies de Bilbao a DurangH se-
gunda ihipoteca, emis ión dé 1902, a 82 por 
100. 
Idem de La Robla, a 81,50 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, pr imera serie, 
a 101 por 100. 
Idiem id . , segunda serie, a 100 por 100. 
I d e m id . , lespecialiéis, a 99 por 100. 
Idem de Asturias, GaiHcia y León, pni-
mera hipoteca, a 65,60 por 100. 
Idem del NOrte, primera serie, p r imera 
hi^oíteca, a 67 pon 100. 
í d e m especiales de ATsasua, emis ión de 
1913, a 90,50 por 100. 
Idem Vasco Asturiano,, segunda hipote-
c% a 98,50 por 100. 
Hmlleras del Sabero y anexas, a 101 
por 100. 
Basoonia, segunda hipoteca, a 100 por 
100. 
Bonos d é la Sociedad' Qon&tructora Na-
val, a 104 por 100. 
/Papelera Española , (psipoei a/fes aalto 
- G á n d a r a ) , a 85 por 100. 
Oib'.igaoioñes de l a Sociedad Espafiiola 
Constructora Naival, a 97 por 100. 
Cambios sobre e! Extranfero 
Londres oheque, a 20,58; l ibras 6.000. 
Resumen de acciones negociadas. 
ACCIONES 
Banco de Bi'libao, contado, 19. 
Crédi to de la Un ión Minera , ídem, 60. 
Banco Españo l R í o de la Plata, ídem, 85. 
Naviera Sota y Aznar, ídem, 50. 
M a r í t i m a Unión, í dem, 5. 
laem, pxazu, áU. 
rsaviera Vascongada, contado, 120. 
i aem, p-a^oi, 100. 
Naviexta ü u z K e r a , contado, 25. 
M a n tuna Bboao, lu ern, 7»,-
t'&tíoeiirrü ¡Sdrve ue ü s p a ñ a , id . , 120. 
i a e m ue ü a JKúiDÍa) niern, 10. 
Duro l 'pigueia, Kiem, 20íí. 
iaem, p.azo, ¿X)0. 
Minera Vanaodnd, contado, 15. 
Union Españoaa cte Explosivos, ídem,-10. 
UJiion j t tes inerá Espamwia, í dem l i o . 
Panelera Espanoia, ídem, 7. 
Acciones Cómipañia Sanilandeiiina do 
.Navegación, 3 ajcciones, a i.oOO pesetas. 
Léém iiá. i d . , a n n uiei mes, con prüiDa ule 
áO pesetas, 15 acciones, a 1.600 pesetas, 
preotJüeme. 
Idem i d . Vasco C a n t á b r i c a , 17 acciones, 
a l.áoü pesetas. 
í d e m ¿(aciedad Nueva M o n t a ñ a , con cé-
dula, a fin de mes, a 106 por 100; pesetas 
la. 000. 
' I dem id . Abastecimientu de Aguas, a 
139,00 por 1Ó0; peaeaas 5.000, 
í d e m Compaiua au Seguros «La Al ian-
za)), a 80 púa1 100; ipesietas 12.500. 
Amoridizabie, 5 por 100, a 95,70, 94,70 y 
;/5,10 por 100; pesetas 12.000. 
I d e m i d . , carpetas, a 94,20 pon 100; pe-
setas 15.000. 
Inter ior , 4 por 100, a 76,30, 76,45 y 75,60 
por 100; pesetas 59.500. 
ObLiigiacumes Nueva M o n t a ñ a , a 83 y 
83,50 por 100; pesetas 12.000. 
Idem (ferrocarril, de M a d r i d a Zaragoza 
y Alkicante, serie A, día Val ladoi id a A riza, 
•a 101,40 por 100; pesetas 5.000. 
Idem id, del Barcelona a Alsasua, 4 y 
medio por 100, a 90,80 po r 100; pesetas 
11.000. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confetclonado y a predo e c o n ó m i c o , visite la acreditada sas trer ía 
LUTOS EM OCHO HORAS 
SECCION MARITIMA 
El «Joaquin del Piélago».—A las cinco 
de la tarde de ayer sal ió pa ra San Este-
ban de Pravia el vapor aux i l i a r de l a 
r r a s a t l á n l i c a , « Joaqu ín del P ié lagu», que 
en t ró anteayer, procedente de Bilbao, 
f o n carga general. 
Seguro de guerra.—Ayer q u e d ó asegu-
ra, i o, en seguro de guerra, el casco, do-
tacíóñ y m e r c a n c í a de la goleta e s p a ñ o l a 
« P a u l a » , en la cantidad de 295.600 pese-
tas, habiendo pagado de p r i m a 2.228,10 
pesetas. 
De un hallazgo.—¡Ayer fué ihecha la en-
trega de las duelas l ial ladas en el mar 
que c o n d u c í a el vapor griego torpedead) 
xEslaoiyos» , a don Francisco Gu-ii/-ález 
Garc ía , al precio de 1,80 pesetas cada 
una. l ibre de gastos desde que entraron 
en el dique. 
El «Quillota».—Pi-Mcedente de Londres, 
•on escala en Bilbao, llegó ayer por la 
m a ñ a n a a este puerto el magníf ico ..barco 
inglés «Quillota». 
Conduce para vste puerto cien tonela-
das de carga general, en su mayor parte 
na i juina r ía . 
Viene t r ipulado por 88 hombres, ea su 
m a y o r í a de color, y monta un c a ñ ó n a la 
popa, > 
Hoy s e g u i r á viaje para Lisboa. 
E l «Alfonso XIII».—Hoy por l a larde 
sa ld rá en viaje a Habana y Veracruz el 
t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII I» , conduciendo 
525 pasajeros y varias toneladas de &ár-
ya general. 
Nuevos capitanes.—Han sido nombra-
dos capitanes de la Mar ina mercante don 
Mauro Ur iba r ren y Mundaca, don .José 
M a r í a de Ormaechea y Tellechea, don Au-
gusto Gómez y A m i l , don J o a q u í n de Or-
tube y E c h e v a r r í a y don Adolfo de A n d u i -
.'.a y Mendezona. 
De arri'bada.—Por causa del mal tiem-
po reinante entraron ayer de ar r ibada 
m el "puerto varios barcos de vela, que 
se d i r i g í a n a distintos puntos del l i t o ra l . 
Por el mismo motivo no se hic ieron a 
!a m a r las parejas y traineras de pesca. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,56 m. y 5,14 t. 
Bajamares: A las 11,13 m . y 11,30 n. 
Parte comercial. 
Valladoiid, 16 de octubre. 
E n eü Canaill entraron 150 fanegas de 
trigo, que se pagaron a 73 reales las 94 
| ibras. 
En eíl Ardo entraron 200 fanegas de t r i -
go-, a 73 y 73,50. 
E n l a Flecha entraron 40 fanegas de 
ír igo, a 73. 
Peñafiel . 
Pnecios que riglen en este mercado: 
TrLgo, fanega d'e 94 libras, a 71,50 rea-
¿ies. 
Centeno, fanega de 90 libras, a 56 rea-
Has. 
Cebada, íla fanega, a 50 reales. 
Yeros, la fanega, a 53 reales. 
Avena, la /fanega, a 33 reales. 
Medina del Campo. 
Precios que rigen en este mercado: 
Tiiiigo, fanega de 94 libras, a 71 reates. 
Entran.'iK f anégas de tr igo, •!00. 
Medina de Ríoseco. 
Precios que rigen en este mercado: 
Tr igo , íaneiga de 94 libras, a 71 reales. 
Ent raron , fanegas de tr igo, 130. 
Centeno, fanega día 90 'übnas, a 55 rea-
les. 
Cebada, te. fanega, a 52 reales. 
A Nona, C'á fanega, a 42 reales. 
ACKITE DE OLIVA -
Seinüá, 10 de .octubre. 
l ' n día m á s perdido p a n t el tráh-co de 
aceite de a r r i e r í a ; no iha.y entrada que 
ahotar. 
Los precios silguen siendo nominales. 
Los que 'etn este d í a pueden tenerse pre-
sentes para regular las operaciones, se-
g ú n procedencia y p re sen tan ión de mues-
t ra , son los siguientes: 
Aceites corrientes, feíep preg¿ntádos , de 
buen olor y icd'jor, poca acidez, de 18,75 
a" 18,87 pesetas los once y medio k-ijos 
(75 a 75 1/2 reales). 
Aceites m á s endebles, a 18 pesetas (72 
reates). 
Cebada.—Cotízase de 34 1/2 a 35 ipese-
tas tó(s 100 kiiüos. 
Áreiia.—Como el aaíter:or. De 31 a 32 
p e í M a s !os 100 kilos, la de ciada rubia . 
//aftas.—(Precios nomihates. Se cotizan 
las ohkas o •cocihineras, de 33 a 33 y 1/2 
pesetas los 100 kilos í dem i d . / 
Las mazaganas, de ,35 a 36 pesetas, 
ídem i d . 
Valencia, 16 de octubre. 
Arroces.—En cásCp.ra: Nueva, cose-
cha, Amonqu i l í y Bleirillodh, de 38 a 39 pe^ 
setas; Bomba, a 48. Los 100 kilos, sin 
envase. 
E n blanco: Nueva cosecha. Amonqu i l í 
y Benlloch, n ú m e r o Oü, a 50,50 pesetas;, 
n ú m e r o 0, a 5 1 ; nauneix) 1, a 51,75; nú -
mero 2, a 52,50. 
E n los d'emás precios, a 0,75 peseta-i 
m á s por n ú m e r o . Bomba, n ú m e r o ' 1, a 85 
pesetas. En I.ais d e r n á s clases, a una pe-
seta m á s jtor n ú m e r o . Sobre rmiellia o va-
gón, sin envase, íots 100 kilos. 
Alluibias.—Clase nui&va, de 69 a 70 pe-
setas, los 100 kilos. Sobre muelle Grao o 
v^gón, con saco envase. 
r á a ser lo qúfá fué. En esienfelá: el ejér-
cito ruso ha dejado de tener valor m i l i -
t a r ; aunque individu¡lilimente sea el. sol-
dado ruso tan bravo y t an resistente co-
mo cualquier otro soldado de loe d e m á s 
ejiérciitos 'combatientes, faüta l a cohesión 
illí̂  la disr.ipHna para eli conjunto y sin 
disciplina los ejérci tos son hordas i r re-
gulares. 
Así vemos que no tiene condiciones de 
resistienoia para detener la acciión germa-
na, que con t inúa ejerciendo pres ión sobre 
el ifíotoiemo dé San Petersburgo, acaso 
con'ilia manifiesta linai!dciad de oMiigarlc 
a un í i paz aiislada. 
R! deseniibarco en ta dsla de Oeseil, la 
mayoii de las que forman la boca dieil gjoil-
fo de Higa, se iba illevado a cabo sin gran 
afusión dé sangre y se iverá seguida de 
otras operaciones, que ttendrán por fina-
fridad llegar a Reva í y. tener una base só-
Mda en lal goMo de Fin landia , para la de-
m o s t r a n i ó n nava l que hace tiempo se ase-
En este camino tampoco se pueden 
perder muchos d ías , porque los hielos ¡ha-
r í a n m u y dlifícit operar dentno de povn 
en d i r ecc ión da Kronstadt. 
La a n a r q u í a d:e Rusia tiene que aea-
o na la ai 'tnal contienda é Ipr incipio del 
fin: 
Estuches de Matemáticas 
jo, de Gommeierán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles, 
Casa CUEVAS (S . A.) Plaza Yleja, 4. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
La anarquía en Rusia. 
Para la nacientlei república, no hay sal-
vación posible. E l caos a n á r q u i c o sigue 
imperando en todas sus vasta* regiones 
y el Gobierno carece de e n e r g í a s para i m -
poner su 'vo'.untad y el orden a todos los 
otenentos nacionales. Existe en Rusia 
u n , igraivíaima crisis económica,- 'en lia 
que uifíuye d0 un modo evidente la insu-
ficiencia ele los transportes.; el ihaimbre se 
ha agravado y exacerbado con el nuevo 
l ég imen , porque no i i a y medio humano 
d'e atajarlo, y los ciudadanos, hartos de 
guerra y atíeanlorizados por las serias 
amenazas del hambre, no prestan a- tos 
gobernantes ted apoyo preoiso. 
A í a ifaüta de transportes y al desorden 
a n á r q u i c o se deben las verdaderas d i f i -
.niltades de 'v íveres en Rusia. A d e m á s , la 
s i tuac ión financiera es o t ra amenaza de 
suma gravedad; los d e m á s pueblos alia-
dos, seguros de qme Rusia no l i a de pres-
tarles la ayuda que un tiempo espera i on 
de ella y de sus tan decantados millones 
de hombres, no Üia iliaccn ni la l i a r á n ndn-
gfún préstaimíó, y Rusia, que siempre fué 
¡potete, .tiene que atenerse a sus propios 
recursos, tan escasos, que la crisis lacftmó-
mica- no admite solución, es inminente. 
Dte momento han resuellito éll problema 
las autoridades mandando i m p r i m r bille-
tes de Banco en cantidades fabulosas, en 
difras exorbitantes, pei/o cuanto mayores 
setm estas oitfras, tanto mayor s e r á de^r 
pués la bancarrota; este sistema es, se-
g ú n nuestra e sp r e s ión , vu'Jgar; lo que a c á cia condenando a José J iménez J iménez , 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente 
a -causa seguida, en e» Juzgado de Santo-
ña. ;-ontra Manuel Lavín Honitlt y M a r í a 
Honet Aso, por el'J delito de l i u n o . 
La df fensa es tabá a cargo, del letrado 
señi>r Aparicio. 
Los ÍKcihcs de autoa 
E l procesado Manue'll E a v í n , se apode-
ii j en varias ocasiones, en los a ñ o s 1{>15 
a, 1916, de objetos y dinero de l a propie-
dad di' iluii Manuel Illanco, del que era 
dependiente, por valor die, 700 pesetas, ha-
i-iviulosf recuperado parte de diahos ob-
jetos, tasados en 185 peaeitas-SS cént imos , 
de cuyos objetos se ap rovechó Üa encarta-
la M a r í a ¡Bonet, madre del procesado, 
^abiendio la l e g í t i m a procedencia de 
aquólli.is. 
El mismo procesado se apoderó de un 
i l ¡amante dle cortar cristales, de tei pro-
piedad de don Celestino Mar t í nez , tasa-
d i en 22 pes(eitas, y que fué recuperado. 
El minister io fiscal icalificó los hechos 
..•omo conslüituitivos de dos delitos de hur-
to, efe los que cons ide ró autor al¡ proce-
sado Manuel Lavín , oon Ula circunstancia 
atenuante de ser menor de' diez y ocho 
años , y como é n c u b r i d o r a dê  uno d̂ ei d i -
chos delitos, a La p r o c e s a d a ' M a r í a Bo-
net, y pidió se impusiera, ali pnimero, las 
penas d'e cuatro meses y u n d í a de arres-
to mayor y 200 ipeisetas de mul ta , y a la 
sumariada", . l a de 125 pesetas de multa . 
La defensa, conforme con el fiscal, <m 
manto a!lL Manuel, y soiliicitó l a l ibre abso-
lución de la M a r í a , por no ser encubri-
dora de n i n g ú n hecho puniiblle. 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
Suspens ión. 
E l julicio seña lado para el d í a die ayer, 
referente a 'causa seguida en el Juzgado 
del Oeste, qantra Josefa del Campo,, por 
hurto, fué suspendido por la no compa-
recencia de |a, procesada, contra quien áe 
ha dk-tad'o auto de prtisión. 
Sentencias. 
• E n causa procieidenite ide|l Jivzigado ile 
Reino&a se llia didtado semitencia ab1c|li-
viendo hibrementes a don Luis S á i n z , Are-
nas, del delito de' disparo, po rqué ' fué 
acusado. 
En otra procedente del Juzgado de To-
rrekivega . t amb ién se -ha dictado senten-
Entre mujeres. 
La (iu;ii dia civiú de! puesto de Vega de 
L i é b a n a comüniica que ientre 'varias mu-
jeres vedniá'g de aquel pueblo se susc i tó 
d í a s ¡)a.sa,dos una r e v e r í a . 
O»nio consecuencia" de la discus ión , dos 
de las contemdientcts resuiitaron (heridas, 
siendo detenidas, óosno autoras de la 
aigresión, («tra.s dos lié Has beligerantes. 
Hallazgo de un cadáver, 
alcaide de Liendo común'wa al •go-
l>. mador cavii que en un ria-eibuélo-exis-
tente en un recod»' il« la carretera de 
aquel pmtiblo ha sido ihallado eli c a d á v e r 
¡i • un lliombre de a q u é l l a vecindad. 
A juagar por las oondiiciones en que fué 
hallado el c a d á v e r , se supone que el men-
aiionado vecino se cayó desde \!io alto de 
la carretera al regato, y a consecuencia 
dcfl golilptj recibidoi, q u e d ó s in oonocimiein-
to, peneciendo alhoigadlo. 
En el lugar dei1 accidente se p r e s e n t ó 
el J.uzgadio, instruyendo las oportunas d i -
ligeil^áas y 'Ordenando leil .lifi'vantamiento 
del cadáver . 
Un detenido. 
La ( iuard ia civ-illi dlel puesto de Los Co-
rrales da cuenta de haber detenido, y 
puesto a disiposición de lia autoridad co-
ri íespondiente, a un vecino del aqué l pue-
bjo, (pie h i r ió a otros dos iconvecinics su-
yos en reyerta l i ab ida entre ellos. 
Una reyerta 
A l salir de un establecimienfo de bejbi-
d á s se susc i tó una reyerta entre varios 
vecinos del pueblo de Ampularo, los cua-
les, d e s p u é s de discut ir acaloradamente, 
se fueron a Has manos, resultando dia Ba 
cuest ión dos de ellos jheridos, con mano-
p'Ja y piedras, en íla cabeza y manos, cu-
yas l ieridas fueron calificadas de pronós -
í ico reservado. 
Fuemn detenidos, como autores de las 
l'-isiones causadas, dos jóvemeis de aquel 
pueblo, los cuales quedaron a disposición 
del Juzgado corresponddiente. . 
Rateros precoces. 
La. b e n e m é r i t a del puesto de Reinosa 
ha idenunciadio a varios olimos de nueve 
a trece a ñ o s de edad, que se v e n í a n de-
íUcando alü ihurto en ipeqi^lfias cardiiVa-
d'es de carbón existente en-los almace-
nas que i-in aquella v i l l a posee la Compa-
ñ ía de 'JOS ferrocarriles del Norte. 
RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, .NARIZ Y OIDOS 




fEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y. Va ldepeñas .—Serv i ch 
•smerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
Las l imosnas para este" d 
se reciban en esta ^ A d i n i n ' í s t S N 
Telefonemas tíetenidos.— ijp , 
Salvado)' Cuesta, hotel Marófii 
lie Madr id : Emil io Jhnériey 
Pérez ( ia idós , villa AsuiieiS 
De Vigo: Iñac l i i C.oñi. hf»Mg 
(Desconocido). 
ÍS5 A IV I 
El mejor desinfectante 
nocido hasta hoy. Para ASÍ^H 
n a d e r í a e Higiene. De venta o M 
farmacias y d r o g u e r í a s . ' 11 '0,^i 
Para pedidos, al represent,-,,,,,, 
¡ a n d e r y su provincia, don Dnrl. ni 
te, Jnan de Alvear, 8, tercero e 
a Niñera E!eg 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes rara i 
amas. a ñ a e y n i ñ e r a s . aon« 
Delantales de todas clases 
ños , tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos w l 
glesa y e s p a ñ o l a . * 
cuell 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre Q 
T A OS ASMA 
G R . P E 
Observatorio meteorológico del insta 
Ole 18 de octubre de 1917, 
8 horas. 
Barómetro a O0 762,4 
Temperatura al sol. . . . 13,8 
Idem a la sombra . . . . 13,6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 85 
Dirección del viento . . . S.0. 
Fuerza del viento Flojo. 
F.atado del cielo Cubierto! 
F-atado del mar, Picada. 
Temperatura máxima ai sol, 15,8." 
Idem ídem a la sombre 15,0. 
Idem mínima, 118. 
Kilómetros recorridos por el vle» 
las ocho horas de eyer hasta las odio 
de hoy, 45. / 
Lluvia en milímetros, en el ralíiaoj 
pj . 5,0. 
Evaporación eñ el mismo tiempo, 
El donativo del Rey.—Como aun 
i lgunas personas por recoger el 
vo del Rey, se.ruega a los que tie 
dido el socorro y les ha sido 
~¿ s i rvan pasar por el local exp 
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Entre e l íx i res m i l , uno h á y tan sólo 
que persiste, sin Jarsa y sin e n g a ñ o s : 
Toda E s p a ñ a , hace ya cincuenta a ñ o s , 
consumé el popular LICOR D E L POLO. 
recimos: «pan para ¡hoy y hannbre para 
m a ñ a n a » , porque su ^empleo s igñnicó 
siempre un fracaso tremendo. 
Los individuos iqma idomponen el Soviet 
han resuelto a épi satósfaociión eli proble: 
ma económico individual , sacando ¡para 
pagar sus atenciones (fondos del erario 
púMaop, nada menos, según se asegura, 
((iie 70.000 Üiibras esterlinas miansuales.-
Y pasando a la cuest ión mi l i t a r , desdle 
'5a económica , icaie asegurar qme la disci-
()¡ina que q u e h r a n t ó la revolución no tie-
ne oompostura, sigue y s e g u i r á resque-
brajada y el ejército moscovata no volve-
Juan Antonio Jiiménez J iménez y Ju l i án 
Vidante Jiiménlez, como auitores de dos de-
iritos de ihurto, a la pena, al primero, por 
cada uno de ellos, de dos meses de arres-
Matatiero.—Roinan?o del d í a 18: Reses 
mayores. 21; menores, 16; kilogramos. 
4,102. 
Cerdos, i ; kilogranios. 391 
Corderos, 25; ki logramos, 203. 
LOS MAS FINOS D U L C E S 
para bodas, bautizos, lunchs, confi-
tería RAMOS, San Francisco, 27. 
¿ajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, eic 
Precios económicos . 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, 1/ 
to mayor, y a 'os otros d'os, a la de seis C<ü V f f r V ^ I T A A P i r i i l WV ^i^TKÍ? 
meses y un, d í a de preáid io córreocionall'; ^ lluvffiwl 1 A W J U 11, V h ^ W l l i t i 
•qolndenando a los -mismos procesados, 
(imo autores de otro dlefliito de hur to , a l 
José J iménez , a la pena de 125 pesetas 
de# mul ta , y a Juan Antonio y J u l i á n V i -
cente, a la de cuatro meses y un día de 
arresto mayor, y abso'llviendioi libremente 
a M a r í a J iménez , Florencia J iménez Gra-
cia y Juana J iménez Borja. 
para trabajar a jo rna l . I n f o r m a r á n eu es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Oanr-.-ts,—La solicitamos de nuestros 
lectores, siempre dispuestos a remediar 
los dolores de la vida, para un pobre obre-
ro catól ico, sexagenario, enfermo en cama 
hace un a ñ o y sin otra ayuda que la ik. 
Nueva Monta 
Sociedad anónima del Hierro y delj 
de Santander. 
E l d í a 30 del corriente, a las 
.ce lebrará en las ofiflüms de es 
dad (¡paseo de Pereda, 9), m 
rio, ©] sorteo 'para la amorta» 
ciento siete obligaciones /i'poíe 
NUEVA MONTAÑA, pagándose 
i i/.aciones efi 31 de diciembre 
Santander, 18 de octubre M 
íliiinector ^gerente, L. Cortines. 
Servic 
tu 
SALA N A R B O N.—Desde las sej 
tarde. .„ .ná 
Estreno del quinto 7 s«t0S 
aLa m á s c a r a de los dientes.m 
hilados «La cotorra azul» J 
de una madre... _ H^minaoJ | 
N O T A . - E 1 próximo 1 ̂  o 
te y media, estreno de !a ^ , 
película titulada «La tempesta^ 
a La madre loca». r. gja 
P A B E L L O N NARB0N.-1 
de la tarde. 
¡Servicio nn 
Santa C 














de Cádiz el 
Estreno de l̂ l,,;ec¡L;̂ 1íí!̂ Rl 
Casa Pa thé . titulada « C u ^ . J 






d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre ol apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmanias del mundo y en Serrano, 30, MADRID 
dosde donde sfi remiten folletos á quien los pida. 
I e'oiería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E O A —::-
P A S E O B E P E R E B A ( M U E L L E ) . 7 y I 
A B O N O S Q U I M I C O S 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor de B A R Q U I N ALONSO 
M U E L L E . 80. 
H - I O ii. ^ ta I I . iPq 
H . í * . ( A l i o n s o X I I I ) . T > i e z y s e i s v í I l v i x l a H . 
Ahora mismo corte 
esto aimaclo. Guárdelo 
para cuaudo compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 48. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
dfl C8E8P0 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR E S T A B U L A C I O N 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Muelle, 8. 
Teléfono 552. - ' 
Compañía Trasmediterránee 
DE B A R C E L O N A 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
Servicio semana! de carga y pasaje en-
ti'e los puertos de Santander, Gijón, Coru-
ñ a , V i l l aga rc í a , Vigo y principales del Me-
d i t e r r á n e o . 
O í d a siete d í a s sale un vapor de este 
puerto para los citados y vioeiversa. 
Del 22. a l 25 del actual s a l d r á de este 
puerto el vapor 
•Juan de Jotiiie^ 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO, Paseo 
de Pereda, núm. 32.—Teléfono núm. 685. 
d« F E B R O GOMSZ 8 0 N Z A L O 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de l a pohlfudc'm. Servicio a la 
carta y por cubie r í Sarvicio éspeeliP 
oara banquetes, bodfta y .luncha. Pr--.vo> 
•••• dr-rados; HfihT^iíUíJ-'.. 
Brazos y piernas artificiales, fajas, cor-
ees y toda clase de aparatos para corre-
g i r las desviaciones del cuerpo humano, 
cabestrillos y mulletas se construyen en 
los talleres de 
GARCIA opTrco 
por personal p rác t ico e inteligente. 
Gramófonos y discos 
San Eranciaco, 15 —Teléfonos 521 y 465. 
Maderas de 
en tablones de ^ a s gens .o 
sean comprar, r ™ ^ * 1 ^ ® ' 
a Cal.vo Hermanos, w * " 
(antes CASA D O T E S I O ) 
auto-pianos, ar-
elase de instrur 
Música , pianos, 
inoHiums y toda 
mpníos . 
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Vapores correos españo les 
DE LA 
Compañía Trasat lántica 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I JAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El d ía 31 de octubre, a las once de la inafiana, s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destimo a "Montevideo y Buenos Airee. 
Ü N E A ~ D E B R A S I L - P . ATA 
A pr incipios de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo.el precio de la tercera DOS-
•GIESá?Il?cŜ NTA Y D0S r,ESETAS C I N C U E N T A CENTIMOS I N C L U -SO IMPUESTOS. 
Línea de CubíTy Méjico 
SALIDAS F U A S TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El día 19 de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
I Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
' PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, e>n c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i l : Pesetas 315 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos, 
feíambién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro ví ;pur de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
" Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sanvander, s eño re s HI-
JOS DE A N G E L PEFÍE2 Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Billjao el 17, de Santander, el 19, de Gijón el 
20 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el. 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayia . Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puenos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O ROO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de -Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta occidenial de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsula, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
, Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso - desde Buemós Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten ca^ga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y irato esmerado, como ha 
acreditado en su d.latado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
pese convieita en graves enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
ea los 35 años dé éxito creciente, rcgu-larizando perfectamienLi él ejecrcicio de las 
toDGiones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia, 
noanse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
oe vendo en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez ded Mo'lino y C o m p a ñ í a . 
. ,ü...aas 
elasco, B-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Gírenlo 
¡Hptólico, Sociedad. IPóstuma y IVIutua l idad 
^aurista, y servicio con el Hospital, C^asa de E x -
pósitos y Oasa de Car idad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres : • Arcas de maderas finas, coró-
os, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :•: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto 
SERVICIO PERMANENTE CARRUAJES DE LUJO 
/aporf s correos es 
DE LA 
^OMPflÑíd TRflS/\TLflNTO 
Línea ele I^ew-Yorlc, 
A ñ n e s de octubre o principes de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con deslino a New-York. 
Se previene a los seño re s pasajeros que para ei^barcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobi nador c iv i l y visado por el cónsu l de 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n .con catorce días cíe antelación, 
cuando menos, a la salida del buq-ue. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
que sufren inapeten a, 
pesadez y dificultad de digc .óp, 
flatulencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñiDiiento),es porque desconocen la Í 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓN1C0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y O.", Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm 
, La Paz 
LOCION PARA E L CABELLO 
4 
Es el mejor tónico (fue se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a del pelo v 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita, la calvicie, y en muchos casos favorece l á salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. T a n precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese ñ o r la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s vir tudes que tan j ñ s ' . a m e n t e se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e i í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
- ñ n s s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de_anís . Sustituye con gran 
0 oiucion 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO- 0 
^ , |p» SOTAL. Tuberculosis, ca tar ros ció-
ventaja el bicarbonato en todos sus ̂  . , . . . , \ X-A . 
^ . * • . C mcos, bronquit is y .debilidad gene-
^ usos.—Caja: 0,50 pesetas. f-) ra l—Precio : 2,50 pesetas. 
f ) D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . San Bernardo, n ú m e r j 11—Madrid @ 
De venta ' en las principales farmacias de E s p a ñ a . ^ 
E N SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . ^ 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
1$ A . H t O JK T . i O I^i TV 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Me'di-
na del Carnpo a Zamora y Oren' e a Viga, de Salamanca a la frontera portu-
guesa .y otras Empresas de ferrocarriles v t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra \ 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantaz^M 
p o r t u g u é s . -
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
n e i a l ú r g i c o s y d o m é s icos. 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez , y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera Españo l a» .—VALENCIA. \on Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de Ir 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
( S . ñ . ) La P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
O E S P A C H O : Amós Escalante, núnr. 4 .~Te!é fono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11, 
e t a c 
distas 
Acales franceses . 
filias de vestidos. 
a real, 
a 2 reales, 
a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
a 2 reales, 
a 4 reales. 
DE LA 
Trasatlántica 
IMs e i M M i s i la ttatoa y Mip M 
En la p r imera quincena de noviembre s a l d r á de Santander el vapor F O N S O DOCE 
Su oapitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para loe expresados puertos. 
Para m á s in íorraee , dir igirse a sus c o n s í g n a l a r íos en Santander, S 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, rtúm. 36.—Teléfono 
EÑORES 
núm. 63. 
La Agencia de pom • pas fúnebres. 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para el día de d i -
funtois. \ 
F Ü R G O N A U T O M O V I L , para traslado de cadáve re s , ccmstnuído expre-
samente para la Casa ieai 'líos Estados Unidos. Cocihes fúnebres de primera, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspens ión , ún ico en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS —«:»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alametía Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901) :•: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde. la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en rodas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dfreoción general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i . s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s p valores, dir igirse a su representante en San-
fander. don l^onardo G. Gutié-re?. (- ' ' íoiner, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (oficinas) 
E S T O M A G 
m s u } 
V' DEL 
OS 
S T 0 M A G 0 
ESPGRPUÍDFSCONOCE L A S 
M A R A V I L L O S A S CURACIONfS 
Construcción y repaoión de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
s ^ r s s - T V = I rvj E Z Í 
o d u o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cüa! son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajita. 
(Marca registrada.) 




hotel barato, al pie t r a n v í a As-
tillero. La Ádmin i s t r ao ión i n -
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
&a¡to Juan &) Herrara . 2. 
Pepinillos, Variantes. A/V 
.•¿.Pirra-». WÍCSÍASB. 
Camisetas punto inglés, de 
ños „ o . . 
Y un s in fin de g é n e r o s 
a 3 5 céntimos Gorras de visera, 1 0 . 0 0 0 . 
c a s i r e g a l a d o s . 
a 6 perras, 
desde 2 ríes. 
